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ELPURB&HTE ‘BESOY.
25 CÉNTIMOS
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V.T.TYTR BESOY, cura dolores de muelas, Qibgivitiii, 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  BÉSG Y , impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infeccione».
F rasco  dos p e s e ta s .—F rasé b  de  en say o  75 cén tim os
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Victoria Engenta:
Hoy á» 5 tardo a 12 noche, estrene do 
la s*nsAcioaal obra «a 4 actos, titulada
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El proyecto de ley de asiatoncia 
pública dol necesitad o, leído en el Con> 
greio, viene a corregir un mal que 
amenazab^convertirse en epidemia.
La aaisteucia a los necesitados den­
tro del mismo distrito muoicipal a que 
pertenecen, es la üaica solución que 
puode darse al problema.
Pero hay un punto en el proyecto 
de ley qaa merece nuestra atencióc: 
es el de proporcionar trabajo a los 
obreros »in ocupación.
Esto que quedará prescrito legal- 
mente, al llevarlo a la práctica ha de 
teces fatales consecuencias, porque no 
le podrá cumplir la ley por falta de 
t^ a jo .
Ne haoé mucho, cate pasado invier­
ne, m  ha querido en Madrid propor- 
donar trabajo alp?t .obrerqs para evi­
tar cd-espectáculo vergonzoso de ver^ 
los ir de aquí para allá por las calles 
de la villa y corte.
Pero en vtz de procurar trabajo a 
les obreros, se les procuré ocupaeióo, 
que ¿o es lo mismo.
Trabaje es todo eafuarzo que puede 
llamarse productivo en el orden mata' 
tial, moral o intelectual.
81 la ley de asistencia al necesitado 
llega a serlo de hecho, requiere com­
plementariamente una ley de coloni­
zación interior, para que lo* obrero» 
ensuentren trabajo y  no ©cuoaciÓD.
Dar ocupación cortando árboles, le ­
vando empedrados, blanqueando pnen 
tes, es disimular la vagancia, poner a 
los obreros en una actividad sin &<!.tí- 
mnlos, fomentar la desvergüenza de 
acudirá un sitio por doce o catorce 
reales mal ganador^ íi
Una cosa es dar un dinero qne nO se 
g u a  j  otra cesa es ganarse un dinero
mendigos profesionales, como si fue­
ran asilos icagot^bWs.
Si no se quiere qao les obreros cai­
gan todos en la última cláiiflcaeión 
que hace el artículo primero dsl pro­
yecto de ley, es nec'jgatio formar otro 
proyacto y aprobar otra ley de colcni 
zaciÓn interior.
Es trabajo lo que hace falta en E s­
paña, no oeupaelój.
Son obreros los qua dcb:rag» man 
tener eon e! producto de su mismo tra­
bajo, que aún rendirá mayores bene­
ficios a la nación; no vagos o desccu 
pados que buscan ocupación.
Hay que procurar trabajo, que la 
ocupación no es más qué la hipocresía 
de la vagancia.
Y esto por decoro nacional y por no 
fomentar en el espíritu público, ya de­
masiado indelente, lamentablés indi 
paciones.
^Hay que dar trabajo para mórall- 
zar.
Bien está el prejrecta d e  k y  de asii- 
tencia al nécesitade.
Pero compleméntese con otro de co­
lonización interior, "
Heia Ana Mesa IKomo
Vittda i( p. £a«(aio W  5<mM
Hb fallecido en él dié de eiyer
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L O S  V A M PIR O S
P o t i t  F a l M s
Sección contínuR desde las 5 áe la ts?d© 
a 12 dt la nocb®.
Selecto y extraordinario programe.
Exito de ía graciosa
Un marido cariñoso
Exito de la emosionsat» cinta sn 
colores, en dos satos
L a r iv a l  de  R ich e lieu
Exito de la mígíst?*,! eomodk dra- 
KÚtioa ®n 3 actos, en colpres, ÍBí§rp?®t®- 
da por los priacípalfis artista^ de I;?. Clast 
Gaamont. iitulísda
AMAR, LLO R A R  Y M O R IR
Precies eessambr^.
P lH O M M i DE L l  6DERRÍ
otros nem
Sus h jos, nietos, h*jo político^ hermanes polítfcof, primos, pdm ss 
politieas, sobrinos y demás íemilia,
SUPLICAN a 8U8 amigos «ncomknáea su alma a Dios y 
se sírvan asistir a la conáuociÓB y sepelio que tendrá íügar 
hoy Martes, a Jas seis y media de su tarda, en ®! cecasaía- 
rio de San Migue!, por cuyo Lvof k s  qusdaíáa ekra*- 
mente egradeetdoe.
El duelo se recibe en la oasa mortuoria, Cristo de la Epidemtá 
16 2.% y se despide en el cementerio.
No se reparten esquelas.
E l combate de Jutlan-
dia o la familia del Tie
Maroma.
Centro RepubUeano Instruotivo Obrero 
del 9.° distrito
Se ruega a todos los señore.? socios 
se sirvan asistir a la sesión reglamen­
taria que se ha de celebrar el Miércoles 
7 del corriente, a las ocho y media de 
la noche.
La Junta Directiva suplica la pun 
tual asistencia, por que han de tra ta r­
se asuntos im portantes.
El Secretario, J. Muñoz.
Q H O N I G A
mpsiiMikiÜ
deBiMifflU
cuanta de un trabajo doblemente  ̂
pmduetivo.
Eses entretsnimlentos improvisado», 
que son siempre en España el recurso 
supremo para agravar un mal en vez 
de corregirle, es peer que la limosna,
A lea obrares ha de dárseles trabajo 
útil.
Es necesario, en lugar de empedrar 
y desempedrar calles, cortar á^rbolei 
corpulentos y plantar renuevos raquí­
ticos, que los obreros vayan al campo 
a tender un ferrocarril, construir una 
presa, repoblar un monto o cultlv^^r un 
erial.
No importa que en las poblaciones 
queden muy poocs obrero», apenas los 
necesarios.
Va convirtiéndose la ciudad en ua 
asilo de actividades.
Desde la empleomanía, hasta la bu­
rocracia ofíelal y 'particular, hasta loa 
que van a comer a determinadas ho 
ras a ciertos asilos, todos viven de la 
ecupaeién, más que del trarajo.
Y no debe suceder así.
Es necesario colonizar el eampo 
para descongeatienar la ciudad, que ea 
foco de todas las infecciones fisiológi­
ca» y morales.
La ley de aslstoccla pública a los 
necesitados tiene un punto que ea ne* 
cesarlo aclarar. S i de proporcionar 
trabajo a los obreros.
¿En qué? SI en España no hay traba­
jo que realmente lo sea, mal podemos 
proeucar trabajo a nadie.
El presupuesto que se obligará a 
formar a les Municiples, caso de apro­
barse la ley, no sería necesario si una 
ley de eoloüizaoíón, coa crédito sufi 
ciento, diera trabajo a todas la» activi­
dades nacionales en huelga forzosa.
Esos presupueste» servirán simple­
mente para procurar ocupación a los 
obreros que huelgan bien a pesar 
suyo.
Esto es inmoral, y vendría a agra­
var el mal de los presupuestos muni­
cipales, que, como los nacionales, es­
tás destioades a dar ocupación a los
El artículo mío publicado en estas 
columnas con el título «Dos fenéme- 
Bós» ha llenado de indignación a los 
maurisfas matritenses. Y La Acción, 
unos de sus diarios, lo ha copiado en­
furecido.
Doy-las g radas al colega por haber 
hecho qué su público lea mi trabajo. Y 
en consideración a semejante galante 
ría, le perdono el prólogo irritado con 
que me favorece.
mente, cansada del esfuerzo cotidiano, 
se niega i en ocasiones, a realizar su 
labor. Es necesario forzarla. Y en la 
©bra de todo fo raam fe ó  
perfecciáfl.' '' '
La decadencia feenaventlná es de 
otro orden. Está hecha de concesiones 
a la  vulgaridad, de avillanamientos de 
la concepción artística. Acentuóse, a 
partir de La Malquerida, iniciándose 
ya en su final absurdo y devoto. En El 
collar de atrellas, el tema de la genera- 
cíón-topico se sobrepone lastimosa­
mente al antiguo modo de pensar y de 
hacer. Los conatos de transcendenta- 
lísmo son dignos de Perrín y Palácies.
En Campo de armiño, la cursilería es 
irresistible. ¡Qué comedia más delez­
nable! Imaginada y compuesta para 
úh público de sábados blancos, empa­
laga como esos merengues ultfaazuca- 




jUtt poquito de deeero!
Ya saben les lectores que ha habido 
un combate naval en Shager Rak, mar 
del Norte, entre una división avansa- 
da dé la escuadra inglesa y  la mitad 
; de la alemana; que ha habido pérdidas 
[ Casi equilibradas para ambos núcleos 
combatientes, y que no fueron mayo­
res las de les alemanes por que sus 
barcos huyeron, poniendo proa hacia
sus refugios, en cuanto calcularon que 
déla  ' ■ ‘el resto escuadra inglesa en aque­
llos mares avanzaba hacia el lugar del 
combate...
Pues bien, algunos diarios madrile- 
fios, en su celo informativo, han publi­
cado, no sólo el relato enviado por te-IJiaiMiCdf Tt JtItVWVXWW* AWXCAbWWU V ACAViy¡f\̂ X
Y esto de ahora, esa Ciudad alegre y * iégrafo de las peripecias del combate,Ji .3 VfT i. rCI «« 1 O «1  ̂ tikj 1 M M fM  ̂  JB 1 VkM ..
Ayer, un mauritano de mi conoci­
miento ha venido a verme con aire de 
pelea.
Y me ha dicho antes de saludarme:
—¿Pero tú crees que es razonable y
sensato tra ta r a un hombre como Be- 
navente del modo que le tratas en la 
crónica que ha repreducido y comen­
tado Xa Accíd»?
Y JO le contesté:
—Tú no sabes una palabra de la teo­
ría de la responsabilidad. Tú crees que 
les actos de los hombres no tienen 
más transcendencia que la aparente. 
Y te engañas. Hay que considerar la 
calidad de la persona Un zapatero dé 
viejo no puede perjudicar a su país 
tanto como el conde de Romanones.
confiada,Xlecirg, al revés,sin la grande’ 
za simbólica de la obra galdosiana, es, 
sencHamente, un pamíieto germanó- 
filo. Críticos de tan gran talento como 
Manolo Bueno, Zeda, Pérez de Ayala, 
Rivas, Gherlff y José Alsinahan coin­
cidido en el juicio. Ya francamente, 
va cen delicadezas.de expresión, que 
no engañarían al lector más torpe 
han dicho que La ciudad alegre y con 
fiada, no es una producción te a tra l,^  
que por lo tanto, nó hay máúejra de 
estudiarla én  ta l sentido. _
En ella sale úna danzarina, «Gira­
sol», en que Benavente ha personifica 
do la turbación de su espíritu. V esa 
danzarina dice, poco más p menos: 
«Antes me aplaudían los exquisitos y 
me desdeñaba el vulgo. Ahora, el vul­
go me sigue y los exquisitos me aban 
donan».
Y es verdad* Antes, el público pre* 
feria los Quintero :a Benavente. Moy 
comienza a suceder lo contrario.
Pero que Benavente no se engañe 
Esa preferencia es ocasional y transí 
tox|a. Se puede hacer obra: bella y  
obra popular. No es incompatible 
Cuando La Malqmrida, áióse la anhe­
lada conjunción. ¿Por qué rendirse a
sino también las fotografías de los bu- 
qu ex hundidos.
Léé paites telegráficos están fecha­
dos en Ppldhu, el día 2 a las 11:33 de la 
noche, y el día 3, juntamente con los 
detalles del encuentro de las escua­
dras, se publican los grabados de los 
cruceros.
¿Cómo puede hacerse esto tan rápi 
damente? ¿Vienen también por los hilos 
telegráficos o por las ondas de la téle- 
grafía sin hilos las fotografías de esos 
buques?
Quehaya en Poldhu o en otra cual 
qúier parte ágeacias de información o 
corresponsales activos que telegrafíen 
o radiografíen los detalles y  resultados 
del encuentro de los buques en el mar 
en cuánto llegan a las poblaciones las 
noticias, está bien; nadie puede extra­
ñarlo; pero las fotografías de los bu­
ques que han Gombatido y que han si­
do hundidos, ¿cómo, de qué manera.
La familia del Tio Maroma, que no 
tiene del mar otros conocimientos que 
los que se derivan del continuo abuso 
en casa de las populares sopas de a l­
mejas, está corriendo una juerga sin 
con motivo del último en-
? u » l? rh a w io  ;n
tre las escuadras inglesa j  
En los primeros momentos, la 
cia Wolff-Meloja, que miente más que 
corre, poniendo en tensión los hilos ra ­
diográficos de Ñauen, lióse la manta a 
la cabeza, cogió al perro de San Boque 
eintroducíéndole un canuto por la-par^ 
té posterior, sopló, y  lo hinchó de tal 
modo para pregonar la  supuesta «vic­
toria» naval alemana, que poco faltó 
para que el pobre perro estallase y los 
amigos de los aliados corriésemos pre­
surosos a la parroquia más próxima a 
encargar unas misas por el alma de In- i 
glaterra. ' ' ^
Pero nuestros presentimientos se 
han confirmado. Poco a poco, se ha 
ido desvaneciendo el humo de la «tra­
ca» y ha quedado todo en sus justas 
proporciones.
Las primeras noticias que nos comu­
nicó Meloja eran estupendas. Más bien 
parecía que la escuadra alemana había 
sostenido una «bronca» con su suegra, 
resultando únicamente con algunos 
arañazos.
Pero después ha venido el T k Paco 
con la  rebaja—¡Dios se lo premiel-^y 
se ha comprobado que las pérdidas in­
glesas y alemanas se equilibran.
La famiba del lío Maroma, está po“ 
co acostumbrada a estas zambras ma-• 
ritimas y le ha ocurrido esta vez como 
al del cuento: Aquel que nunca tuvo 
capa y un día se encontró- en la calle 
un cuello de camisa.
Atribuyó al.cuello tal eficacia contra 
el frío, que... hasta pensó hacer un 
viaje a la Siberia. ;
La honorable familia del Tio Maro- 
ha encontrado también otro
brea italianos ¿le las calles
bres alemanes o húngaros. ,
En Finme, pese a la protesta del alonlde, 
la antigna calle del Dante se llamará desde 




Llegan netioias a Cempenbague, de que 
tiu hangar de la Escuela de Aviaoién, cerca 
do Dresde, ha sido incendiado.
Veinticuatro aeroplanos quedaron oom- 
pletaxnente destrnides.
Eli demandé de justicié
Rl Sr. jfiisisb.9 dtKsíbntó
Los esoribientes del 
en nuestro país una anomalía de las 
que. por desgraeia, abundan entre iJ0Sbc|O3 
ano no parece sino que existe un cierto y de­
terminado interés en que aquéllas subsistan
^ 0 naíqme?a podría figurarse atendiendo a 
la denominación de nsos humildes emplea­
dos del Estado, que para sor esonbiento del 
Catastro, bastaría con ser un regular, o si 
se quiere, aa buen pendolista, tener unas 
noSeT ruam ent¿ias de Aritmótioa ya 
flua en buena lósics por el mezquino sueldo 
de catorce reales diarios, el 
diente descuento por utúidades, p '  pneden 
exigirse sino esas condiciones y la voluntaa 
del subseeretario del Ministerio para podeí
desempeñar BU cometido. .
Pues bien, nó es así; y los que tal opina- I ran juzgarían con arreglo a lógica; pero se 
I equiroearlan lamentablemente,
extraño, si se tiene en «uenta que la lógica 
' en España, por lo que respecta a esta y 
otras materias análogas, m existe, yj® 
es peor, ni nadie se preocupa de su existen­
cia. Y de eUo resulta que 
bíente apto y, por consiguiente, útil, en ei 
Catastro, ni basta tener buena letra w ei 
cenooimiento de las reglas fundamentales 
de la Aritmética; se necesita mueho mas; 
ese funcionario de ínfima categoría ex ol 
mecanismo administrativo del Estado,  ̂ a» 
de saber a la perfección fcaocienes ordina­
rias y decimales, ha de tener seguridad ea 
números eoncre------------------- ------ - - -—  y el manejo de reducción de r  c r
ma, SQ «  |  es, preciso que aplique con exactitud Jas
cuello en forma de combate naval y... 1 ¿g porcentajes o de tantos por cien-
come nunca tuvo capta, ha perdido la ® ■ ’-------*— —• ..¿innin at%
«chaveta».
ICálmate, pues, vida mía!
Raso AGIO.
por qué conducto llegan a las redaccio­
nes de Jlos periódicos?
Cq^o no es pcsíbíe que un periódico 
dónifó se reciben á  íás once y medía de 
la áoehelas noticias telegráficas fiol 
encuentro naval con los nombres fie 
los buques hundidos , pueda salir al día
ftlridcíer ü la gsmi
Homenáj» d« vori K luok
a  G a llien i
Utt WIÍJU.UV1UM* C* VA. *v-**̂ *»*̂ r í AWO'ÜUHU.15» »x iaxc*
las circunstancias, navegar en las tü r-1  siguiente, es decir, unas cuantas horas 
bias aguas de las malas j>asiones, sa- |  después, publicando el relato adprna-
crificar en los altares fié la§ foblas 
provocadas artificialfláeate, confundir
do cen los fotograbados de aquéPos,
laiiiü ci wuvíc «o ________________  - „ loqus con ísto se héce es r:rgsfiar al
El zapatero de viejo sólo goza de un I  se con el vulgacho señoritU-lo peor, |  público dé ua modo deplorable e íadeI En cualquier redacción, en la nues- 
I  tra, sin ir más lejos, tenemos arrumba- 
ai isiocien-i» >3** iBcuij/w ^ dos infinidad de 6líc/i¿5,ertre los cuales
Benavente no tiene derecho a des- |  los hay de muchísimos barcos, cruea- 
trezarse artísticamente. Esós que hoy 5 ros, acorazados, etc., de diferentes ti­
le adulan, le marean, le inciensan y le -  ----^— - — — —
limitadísimo radio de acción. El presi 
dente del Consejo puede trastornar, 
por lo menos, toda la patria. De ahí 
que deba haber, para juzgar al uno y 
al otro, dos medidas y dos pesos.
Hay, además, la pesadumbre de la 
fama^ Y esa pesadumbre es hecha
más nulo y más necio de España,—si 
ua autor dramático puede vencer por 
EU propio esfuerzo, conservando la 
r t rac a de su estirpe intelectual?
l ¿ I ca wuuituc û A.iict '  — —---— » - - __
igualmente de responsabilidad. El |  d esp réci^  en el fondo es muy cô ^
J!__1____ i  Herto emsodio de El Escorial,—nombre gloriosa y  aclamado es una 
carga.Cuando un ciudadano^e e eva y 
obtiene los aplausos públicos, df ja  de 
pertenecerse por entero. Perténece, 
en cierto modo, a su generación. Y 
ésta es solidaria de su conducta.
Don Jacinto Benavente ha enrique­
cido nuestra dramaturgia contemporá­
nea con dos obras béllísitpas, recias,
ido cierto episodio de El Escorial, 
son sus peores enemigos. Y quienes le 
apostrofan con violencia y le flagelan 
las desnudeces de su versatilidad, son 
los únicos a quienes interesa el porve­
nir de su prestigio.
El mauritano me miró con asombro. 
—̂ ¿De modo—^repusp—que Benayen-c ao co Deuistm  ^ a
fuertes, acabadas, y con algunas otras, |  menos'
si no tan óptimas, porque hay en ellas |  tan fuego imucha cofta iibrésca, considerables t  que él Benavente de XI Dra^rd» de/'««á'o
tamWéa. Y mi autor áa su nombradla ¡ 7 emoada} s
pos y naciones; pues con desempolvar­
los y ajustarlos entre el texto de la in­
formación telegráfica, poniendo deba­
jo este es el Invencible, este el Terror de 
los mares, el Indestructible... y así 
por el estilo, estaríamos al cabo de la 
cálle, nos daríamos písío 4e hacer un 
alarde de información, y el público 
tan campante y sati fecho.
Por que cualquiera iba a comprobar 
sifios grabados correspondían exacta­
mente a los buques hundidos...
Sería como el mentir de las estrellas.
i
no puede descender a ciertos barriza 
les. Al mancharse, mancha alg® que 
es de todos. Y  todos deben protestar.
Y no creas que mé refiero a decaden­
cias naturales, causadas por la edad o 
la fatiga. Dicen que el talento es una 
larga aplicación. Es posible. Pero la
—S í- le  respondí.—Y como conti- |  
núe por ese camino, antes de d®s años |  
será infinitamente inferior a Linares  ̂
Rivas, el lamentable engendrador de 
Toninadas. . á
‘ ' F abián ViFÁL. ^
eom pra ii
L IA S D E  VINO Y  T A R T A R O S
Madrid.
M&tadéro Viejo, súmsro 25, (antigua
htrriltría de Muñoz.)
Le GauMs sa lee el siguiente artíou 
lo, que firma Jerge Fouoher;
«Eétre todos los homenajes renlidosal 
mérito de Gallieni, del general ilustre que 
Franela acaba de perder, sé destaca nno 
que ne puede ser sospechoso: procede  ̂ del 
adversario vencido por Gallieni, del mismo 
vonKluek.
Es el general von Kluck, en efecto,quien, 
en una intervieu celebrada con un periodis­
ta alemán, para buscar en favor de su de­
rrota las' cireunstanoias atenuantes, de­
clara:
«Ooneeía el ejéreito de Maunoury, oonsi- 
deráttdese incapaz de sostener el eonabate y, 
per otra parte, yo no podía apartarme de 
este principio—enseñado, en todo tiempo, 
en las escuelas militares—que un general, 
mandando una plaza ó un reointo forfcifiea- 
do, no tiene el derecho de tomar la ofensi­
va, si «1 enemigo no le ataca de frente. Sin 
duda,sólo existía un general capaz de arries­
garse, peí iespreoiar ese prinoipio, a las 
más graves respónsabilidades..* Mi desgra­
cié quisó que fuese Gallieni.»
En efecto, Gallieni se elvidó, a prepósito, 
de eses priñeipios; como el enemigo no se 
presentaba de frente, lo atacó por el flaneo, 
siendo así eemo ganó la batalla del Otroeq, 
preludió de la viotória del Mame.» 
F e rn a n d o  de  B n lg á ria
ig u a la  e n  g lo r ia  a l D a n te
Eseriben de Budapest al Morning Posi:
1' «Las autoridades i austro-húngaras han 
, oaMbiado ea Trieste y en Fiume, los '
reglas de porcentajes _ *
tos, necesita estar impuesto en el calculo da 
números aproximados, y en fin, para resol­
ver todas las cuestiones de contabilidad com­
plicada que exige ese trabajo, como opmple- 
mento encaminado a ahorrar tiempo y eco 
nomizar esfuerzo, se requiero el perfecto do­
minio de las máquintas de calcular, que iua- 
ren adquiridas por el Estado con destino a 
ese servicio.
l  La importancia y necesidad del oometido 
r desempeñado por esos parias de la Adminis­
tración, fueron reconocidas por una real or­
den dictada en Noviembre de 1918¡, por el 
entonces ministro de Haoienda, señor Bu- 
gallal, disposición que nadie pidió, y que 
por el momento hizo conoibir que la lógica 
había encontrado ambiente en las altas es - 
feras de la dirección administrativa; pero 
esa real orden ha quedado inobservada, en 
virtud de ese vicio tan propio de la gober­
nación española, que tanto y tan bien dispo­
ne y tan poco y tan mal cumple. ^
El señor Antón del Olmet levantó en el 
Congreso, al disautirse el proyecto de pre­
supuesto que riga en'la actualidad, su elo­
cuente y autorizada voz, en demanda do 
justicia para osos desdichados empleados 
que siguen en sus puestos, con carácter de 
temperóros del ramo, estando enoomenda- 
da a ellos la parte administrativa del ua- 
tastro, fuente pingüe de ingresos para el 
Tesoro, cuyo paraonal de plantilla, esta 
constituido por loa cuerpos técnicos de inge­
nieros y,ayudantes del servicio, con exclu­
sión de todo elementó extraño a ellos. El 
trabaje de .esos técnicos ea eseneial y funda- 
mentalisimo. ¿Quién lo duda? Mas la., fun­
ción encomendada a esos temporeros es tan 
necesaria, que ya podría el Servicio dormir 
largos años, sin el concurso hábil de tan 
modestos empleados. , . . ,
; En diversos ramos de Admipistración, a l 
lado del personal técnico coexiste con él, 
como elemento indispensable, el auxiliar en­
cargado del desempeño de funciones admi­
nistrativas, indispensables en todo servioío- 
regularmente organizado. ¿For qué no se ha-
I
ssgm áh.
Cnsflils la gnfifn̂ ásá ütl 
aatra <o;etro5,
Ci$ pílÉrai pí8(( esttris a 
fatstr*.
JSL p a p u l a rTunr' -ir ~ I |i
Ni pora vosotros ni psrií va«stpo« fei* 
jos pocéis «Geciítp*? ua m«áic8manto ce.- 
pSíS é« saíf»f ê#pos iunio c^mo Iss Píído- 
rss Pink. No h*y R i % ¿ f ' q a o  
ofí*sxe3i íaníssg?;rsí»tÍKS ds «ficáoi*: rá- 
zón basíajsla pum que Isa Fíláor^s -Pii' k 
Hi&r#z{jin ppefáFSBuia, pusa ésta dsba 
poeass? en ®s p#msá{© d® vipíaáes ppob*-* 
das. T*a proato cscms «1 «Bf̂ psao toma 
its Píldoraa Piiik 6xp®?iai#ata gran sen- 
sí̂ oién da bisnestsr: se pcsitíva'»
manto do qus ©i rémedí® •¿e.usa lefsaí©. 
Adamás, «i tratamiento da lea Piidor&s 
Píük tiene las vaatejss do qu« puede sa> 
gair$« sin aaoesidad d® soMatapfeŝ a d«- 
teminsdo régimen aiimaníicio y de qua 
pueda «faataarss por pspsouas da toda 
sdsdjjím axís,»pín®r ni loa enoiisnes ni 
Ies niños. Lss Pí doras Pí»k e(m un vsr  ̂
dedaro y eficaz remedio á® fíBái*''-
, .S í 5K ‘ 1 “’ !?• Olío!-'.  rttk»íii ua
J 0£|f'®,’''4L,é*»s par» aaéibalir loa pa-
offdíairies. Ies que suelen 
 ̂ -etar, caande manos s» espera, « una 
n we. de Ies personas slísgadas.
Sí el padre o ia madre se encuentran 
/«tigades, per «xcasp á® trabajo fisiso o 
int®leetasl,!as Pildoiras Pirk les lastííni'» 
ráa la plenitud de faerzas. Háy pariéntsa 
aneíanes que digieren pSaessmanís? No 
exista n«dá como las Píldoras Piek para 
loríaloesr el estómago. Los BíSoa, en fia, 
eausa de perpotaas lEquietudes, en la 
•dad de la pubertad siempre tienen algún 
Modo de malestar, como la falta de ape­
tito, o! eefer pálido, iasomsios y jaque- 
oss El eracimiento los agobia, pero aquí 
están las Pildoras Pírk para sostenerlos.
Las Píldoras Piak purifican y enri- 
queoen la sangre y «onstitnyoa el tónia© 
Más poderoso d®! sistema nervlcNSp. Pues­
to que dan .sangre rica y pura y fortsUe-? 
cea los nervios, les Piadores Pisk es 
Mantendrán en perfecto estado de fuersa 
y de salud, poniéndoos a salvo de íos so­
lapados ataques de las enfermedades epi­
démicas, las cuales, como ya es sabido, 
sólo se «1088San en los débiles.
Las Pildoras Piek se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 p«- 
sska lacsja, 21 páseles las sais cajas. 
Lss cajas vendidas en Erpefi* deben i!e- 
Jtr oxieriqrMente una etiqueta indican­
do q te eontiénen un préspeoto en lengua 
españolado no tener ésta etiqueta con- 
Pime no aceptarlas.
gMWiPiiaMiiPWiiéiiiimr - . .... '..... . ... iiin,
militar de 
Villa! da y fu
I Fueron padrinos; áfel neófito, su 
í ábu'sla materna dofiá Jorefa Galacho 
I do Rubio y su tío elicapltáu de Infan-
1̂ tería, dohvManud Vlllalón^irén, sn  ̂
boe en representación do los abuelos 
paterfaos, el Gobérnador 
Badajoz, don Francisco 
distinguida cepoia.
m
Ha llegado a Málaga, en unión do 
su familia, posesjonándoze d,e. su. carr. 
gó, el nuevo maestro director de la 
Fscuela Nacional da la calle de los 
Callejones don Antonio Rodríguez 
jSepiaosa.
Sea bien veaido.
♦Por den Salvador Bsitráa ha sido 
pedida la mano de la bolla señorita 
Anita Pérez García, para, su hijo don 
José Bsltrán R ui- -
La bod ,̂ S6 verificará en brftve.
(eiiyc molor sao «mbié piírfiifc) 
-cbaroB Ice sxa-eka.ties cvmiftó
l»g», 6-hgns y ívoaíasitoír, y prcmbiíéadó- 
8® eff c usr, muy «u brevó, otra 6Íéi¡t^
KfeiÓG »! tí3í>nao “sHio. pero án dí* eatero. v 
CO;» farol>í p ra podar aprecúr m í̂or 
aquella fes/euisí obre.
: !En unión de su dlitlnguida familia 
do Córdoba ,el Ingeniero 
descaminos Canalés' y PHertos; doá 
Julio Alcalá Zamora,
Para pasar una. témporada en esta 
capital, han venido de Eclja, el propie­
tario den Luis Trajanó López y su be­
lla hija Censueloé .
_  La bella señorita Auíta del Mármol 
wareós, hija del oonoeido letrado don 
Rafael del Mármol, ha obtenido brl- 
liantes salificaciones en todas las asig­
naturas del último año de la carrera 
del Magíeterie.
 ̂ Nuestra enhorabuena a tan aventa­
jada alumsa.
Le li«g«é® A íâ o,pit®i I® (fjetutrcR a
las doce d»l día, defilendo per ©i centro 
y disolviéndose »n el g*r*ge •xiekatsnt* 
en la Alameda número 11.
Asistieron los socios señares López 
Luadroá, Torres, Velero, Sad- 
celo, Téllaz, BUns, Naverro, QnotúTO, 
ViUaHUftva, Rodríguez, Míríin, Cal^t^ 
kopez García y otros etñcree que cún 
no pertíseoe a la Sociedad.
ROTAS BIBLIOaRAFICAS ?
«Nuavo lViu?tdo)r ^
Seta notable revísta pubÜce en su úl-  ̂
tuno número, el siguiente interesantiaL 
mosuMrri&t ^
. Kl presidente de los Estados Uaideé 
n^gurando los concursos anuales de 
«Baseball»,plana en áoíór.
Lt nÍKÍa da la ciudad, por Felipe Sis- 
soné, oon̂ un precioso dibujo en en color 
i doVareíada Seijss. f
I Conchita, poesía dé Gonzalo Centé.
 ̂ Ilustrada por Manchón. ’ .
El honor en la edad, media, por Rami?, I
, ro do MASZfU. i
s Nuevas posiciones ocupadas en la zo-*' I
 ̂ Lsreche, per Aurelio Matillá, con I 
f  interssinto gráfico.
José de Diego, por Colombia cón yo-f
T ®/*P/oneeda y Teresa, bello arUcuio do 
i  osé Montero con retrato.
I Bí áldsbwazQ, por Andresio.
/  *1 ®®̂ *áas do toros, interesente ar-
i Jlfittloño R. fiaría, sobre Tiilvorigen o his- , 
j tona de las corridas, iJuslrado coa t  io-
f gWffias.
G á d i z - ^ M á l á g a
Gran reébaurant
y  tiendá dé vinos  
Ev nuevo dueño, don Antonio López 
Martin, partiaipa ai público que he m- 
trodueido grandes mejores en el «eivíolo 
y ha rebajado les preeics.
Continúen establecidos les comedores, 
coa entrada por la eSUe<da Straohan^
G í t A N  F A B R I C A
J O T E m i A ^  J P L .A T M IIIA .
|»Ia«a dé la GohaÉItüOlón, núm. 1 —M arqués de la Pánlega, aáms. 1 y 3
M A L A G A







No es preciso ya reourrir al extranjero. Esta Oasa, aquí ea Málaga, eonstrago 
en platíno, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desdo la más saneflia hasta la de oonícaoiéá más esmerada y exquisita,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artlstieoB para eapiiohe y regale*
sus elegantes aparadores son permanente Exposioién de los trabajos que háee.
Esta Casa ofreae, vantajosamento-para los compradoras, las mejores marcas «n 




para  lám esa. 
Especial 
Para régimen.
de MASCA, repeticiones, oñmómetros y cronógrafos.
Jiyiría de S W 9  b<rnsBSi,
MafQoés dsla  Paniega, núms. 1 y  3. Plaga de la Cónstitudén,
E L  L L A V
A R R I B E R E  Y  P A
A Jm áo éa  «1 p o í  m a y o r  y  i^ o a o r  do F e r r e f ^ i i
. ' SRM Ti MARIA,. : ^
Batería da <r.o«;ír(e',
^  .  d e p o s it o  CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO ENMALAOAi 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Galle de San Femando, 3S
ts íft  .®cíu , heyrémientns, acer®», cfe«pn« d* iia« « i-u«
lsi,,ho|&í®k,%miiI@rk. ciávesóa. mmmios, stí., «te ^ o«m«
Con toda felicidad ha Aado a luz 
usa hermosa niña, la distinguida espo­
sa del capitán de ingenieros,don Fran­
cisco Majrtía Maldonado.
En uso de licencia ae encuentra en 
Málaga, el teniente coronel del regi­
miento de la Reina, don Ricardo Ló- 
pez Ñuño.
Impmionss del momento, por Aman­do Gresca.
La semana teatral, por Alejandro Mí- 
^  qu!8, con fútográfíts. 
d  líete perro para esto... monólogo 
f  canino por Dionisio Póraz con ctOfio*#» - lotografíí®,I Je* perros, por
I  Grwtóbal de Castro, con fotegrafías. 
f  Uua gran obra d«! pintor Vili««*is, 
I  hsrmests fitografía».
1 granada pintorree».
I Mantillas y Madroños, por VicenteB Aimeia,
i* AI4«-
» e  a lqu ilan
^noe almacenes en la calle 
retes, número 33.
Pava su ajuste, fábrica de toponea de 
da Eloy Brdcñsz, Martínez Agaí- 
ífr J7, Marqués.)
CARRILLO Y COMPAÑÍA
' 0  R Á N A D A
Bsfaotoa Metesrolégioa
d«l Xnstitisté de Málaga
oa lo mismo en el Catastro? ¿Es quizás que 
la importancia del mismo no reclama la sa­
tisfacción de esa necesidad? Sin temor a 
equivocarse puede afirmarse que es precisa­
mente el servicio páblice que más imperiñ- 
samente lo exige. Llevar a la plantilla esos 
lanszonanos, haciéndolos aspirantes de Ha> 
ciénda, como ofréaió ©1 señor Bagallal, re- 
presentaría aonmalar error sobre error; se­
ría sacar un personal apto y avezad® a* una 
especie de trabajo dei lugar que le oorres- 
ponde y en todo es útil, para enoaiarlo • • 
lentamente en donde no hato 
donde tendría que emi'̂ Vai* ^en luear de seíri'r ’ «prender
tjfo ® ^  • «endo eonsumado maes-
£ S O C I g O ñ O
j^j^|^-^^ar«círái llegó, doa Gerardo
rn^A  Vinie­ron | e  Madrid, loa dlat'aguidoa jévé*
Ra*m¿o P a i c a  y  donR ^ ir o  2.amoa Aeoata.
el expveao de la tarde marcharon 
h Madrid, el director de Ipa fcrrecarri-IfrM A n/lalfemAm A r« r ' m
QONVOGAtORIA
roménzáda la conatriicción de una
Sociedadco^ subvención delEstádo, y acordado 
que, una vez terminadas las obras, se 
proceda a su adjudicación con arréalo
1 -̂  y 2. ° d e l R e S S o
’ se convoca a cuantas per- 
sorms se consideren eemprendidas en
tomar parteen el concurso, para que en *
rrogable término d̂ *-- v tir del 5 d<» T — «reinla días, a pm*- 
de once dé la  
S í  ® tarde, presenta
í í  Sociedad, ^la-za de la Constitución, número 9, piso
fa forSí^’tf ** solicitudesredaetadas en la forma prevenida en el articulo 11 
se tendrá por no
presentada toda Solicitud que noreu- 
Qií ***̂ í̂*ítos, no se ajuste en
su redacción a lo prevenido en dicho 
artículo o no esté extendida con arre-
i La escufla de! hogsr. 
í Gatalaña, por Santiago Vi»*i«d«)|. 
j Los bAiIas rusos en el Ranl.
? de Mayo en Valcneia.
! Rí hespiu! español de París; por #1 
doetor J, Ferrán  Pófaz.
Las oamnanas, euento de Luís Redo- 
aet, con dibujos de Moya del Pino.
L t muerta del K íistr, pof /«%« Péfsz 
Z áñ jg t. Ilustrad© por Tovar.
do Ies espárragos, por Ma- 
dibujo de Dboy en color, 
«ómiés, variedades. et«., oto.
Se h tlla  a la venta a SO céutímos 
ejemplar en líb rciiis , kioscos y puistéé 
dé diarios.
ObKrvaeio&és temadas a las bebo de la ma- 
láM , el dia de 6 Junio de 1816:
Altara barométrioa reánelda a «.«, 768 7 
Máxima del día anterior, 98‘8 
Miaima del mismo día, 17'6.
Tennómetro seee, 21'4.
. Idem húmedo, 17‘6 
Dheoolón del viento, 0.
^emómetío.—E. m. en 94 horas, 63. 
Sbtado. dél cielo, despejado.
Idem del mar, marejadüla.
Evaperaolón mfm, 8'9 
Limvia en mpa, 0.
Abonos y príaififas materias.—Superfosíato de cal iS p o  
para la prósíma Siembra, con garantía de riquosa. 
D e p é s i t o  e n  M A lA g a : O a Ü d  d a  2 3
P era  infbrm es y  preoins, diriglrs® e la Dteaooléai*
u R a i m s a  i i  i  i ,  -  t i i i l t t i
L ' C A N D A D 0
N O T I C I A S
W U I . I O  O I O U X
Alsaaoea d® P6pp©t@s*íói al jpea? xiia;j^r y
«  J0ÍA» GOSfBS OASIGIA, 20 AL 2« 
í® HiTOes Herrasaíeatas, Chapee de h ic in ,
Zms, L a^n y.eebre, Tuberías de Marro, Fiemo y eiítaS.©, TeragieríS,-®?
vazén, Maquif,arsa, GássBeBis, «Sa.
vsvvaflrw.-'-.-svwiai
Reil Usía ilt B A irKi ti ilw
BI prefásorado de la Bseuela de Artes 
e lidastríAs, ha acordado ofrecer a sa 
quariáo díreeter. don César Aivírex ®a- 
MOD, na almeerzo, come modesta prca- 
ba adhesión y resprto y homeneja
---------------- wuaiiH- labor euUuraí
glo al mod®!© que esta Sociedad facill- « frente d« dicho tstabkeímíento dé 
taré gratuitamente. onstfianza viene realizando el emlAChte
Y para conocimiento de todos V en ®*'., *-
cumplimiento de lo dispuesto se publi- a j * •ettaráo se ha adherido la __ . AsAdemia da Bsilas Artss y muchos smi-
Ea f! Qfgéciadp correspondíante do 
•sie Gob ernó civil se h*n fecibiáo loa 
partes de accidentes del trabajo safridos 
por los obreros síguisníes:
Manuel Cesa Libí^j i, Aulonio García 
Maldonado, José Gutiérrez Marios, Jesó 
Sánchez Roiz, Jnán Blanco Easulero,' 
F/aneisco Moya Triguero, Fr&neísce ila 
p»jo Erpañ*. Juan Farcández Gárcía y 
Aí-tonio Jiméuaz Alba.
Don Fknoisco A'garrc Ortega, soUeita 
dé este Gebierno civily le propiedad de 
ysinte nertsuíneías de mioeral dé raen 
ganeso^eoú el tnui^ sito en lér-
mino de Alcaucln.
d e  S a iz  d e  C a r lo s  ( S T O M A U X )
Es recetado^or los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica,ayudaáias digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
lo® Audaluee», den A guitín  Sáenz de 
Jubera; el eapitán 4® Infantaríá, don 
Manuel Villálóa Girón; y  la ieñora 
viuda del quo fué Delegado deHaelcn- 
da de Malaga, don Ramón Pajare», 
acompañada de cinco de iuzhijo», y 
la® bellíiima» «sfídrita» María y  Aveli­
na Cobián, hija» del p rfiideh té á®l 
Consejo de Estado.
A  Jaón marchó, el cxaleglde de esta 
capital, don Luis Enclnai 
A  Madrid fué, d®n Justo Peralta.
 ̂A  Antequera, el eapitán de Infante- 
na, don Juan Xlménez de Enciso y 
Campo.
ca este anuncio en tres números* con­
secutivos de este periódico, advirtién- 
aose que el Reglamento de adjudica­
ción y régimen de sasas construidas 
S T »  Sociedad con subvenciones 
del Estado se halla de manifiesto en la 
oeeretaría de la corporación para oue 
puedan examinarlo los aspirantes al concurso.
gos partícnlare» del ioí»r«atdo.
L̂  comisión organizadora avisará des­
ea nuestrÉ» columnas la fecha y sitio en 
que tendrá lagar el mencionado acto.
vías de cemaRfcki
LA CLIMATOLO&JCA
Málaga S d ^ u n io d e
Cbata;.—El Secre-rector, Pedro ta^io, Jjuan L. Péralta,
1916.—El Di-
M o t f t s  m u n i o i p a l e s
Ss encuentra totalmente réstablcci-: 
da de la dolencia que padecía, la baila 
y distinguida señorita María Grois 
Marciano, hija de nuestrd querido ami­
go y correligionario, él diputado pro-̂  
viaclal, don Teodoro Grois. i
Mucho lo colebramof.
Próri*oga
Se prorroga por quince días, que 
tfriMinarán el día 21 del actual, el ptá- 
zo concedido a los dueños de ganados 
para que procedan a la renovación de 
Hig®eiado corres- 
poñdleuté d^ Exemó. Ayuntamiento, 
bien entendido, que transcurrido dicho
en respeá-
sabilidad les que no cumplan este re­quisito.
¿ispaesto qu» se cite 
próximo Jueves a todas las so  ̂
Piedades y Corporaciones, a fin de 
tratar de la organización de los feste­
jos de Agoste.
En Ies exámenes verificados en la 
Normal de Maestros, ha conseguido 
las bdllantes nota® de sobrasalíent® 
en toda» las asignatura» presentada» 
ael tweer año supsrior de la earrera 
del Ma^sterio, la bella señorita Sal­
vadora Btrnal y Berna!.
Por el triunfo conseguido tan estu­
diosa alamna, enviárnosle nuestra en- 
norabuena a su distinguida familia.
SPORT-VELO MáLAGA
Han regresado de su viaje a Valen- 
cía y otras capitales, la señora de don 
Salvador Roig Montolla y sus bellas 
hijas Concha y Pilar.
Como taníi snuneisde, esta Sociedad, 
oaUbró «1 pasado Domingo una ixenr- 
siéa a Torremelinos y sas alrededoros, 
que resaltó agradable y distraída, y a I» 
qut ssistitroa numerosos eiclistas.
Usa v»z que llegaron Ies exosraienis- 
tas al mencionado puablo y heeho un 
dascans®, emprondieron ly mareha hasta 
ijegar a los molinos del señor O brara, 
donde dtjsroa las hicieletas.
Inmsáiatt monte
]^jo la presidencia á«l señor den José 
L. Bíuna. o«I«hró «esión ordinaria la 
Jante directiva d® ceta Sociedad, «J pasa­
do cía 3i de Mayo.
DaapBéi de aprobada el sets de la sa- 
sión anterior, s® byé el estado de cuen­
tas áel mead® Abril ú'timo,siendo.íguaj- 
mente aprobado. ■
Tembló a se díé cuenta d«l resultado 
da la «batarn d# ñires* oelebrada a! día 
di d* Mayo, lamaatftndo !« falta d® ani­
mación notada ®n «sta d&dc pra- 
eisamtnta oa la época en qué más abun- 
d«a las flores, y quadaaáo eprobado 
d̂ r hecho ppr la Comisión orgtnizfi-
ftireetiva el
i f  eelohrada al pe-
^•J'aífléájhdiéawóa d® ISO 
j l i^*™*^**^®* Séértarporla Junta del Fuerto, en al pasae.da Haradfa, sisa 3 
do iprebadas cuantas 4 ispoéício&cs 
adoptó al señor prtsideata, aa henefido . 
da Ifs interesas da la sociedad.
Tratároasa después otros asuntos de j 
régimen intarior, levanfáudeso la sesión 
saguidamante. I
Por las difarantas
síén negaron ®yer a Málaga, hespadán̂  ̂
«oss ep les Hoitlas «us a eontínuadóá 
los slgúioBtes viajaros: 
Niza.—'Don Angel Cores, don Bduirío 
Parodi y don Casar Si ic.
Europa.—-Doa Vicanta Lembardís, 
Simó.—-Don José Sánchez Guardiols, 
don Augél Molina Tajero, dón Amador 
Lmónaz, don Jóké Eécobar, don Manusl 
Birrianfoa y don Luis Baygary.
Regina.—Don Autoeio Srtriuch y don 
JaanSariatf.
E S T Ó M R Q O  É
IH T E S T IM O S
©/ (fofor de estómsgo, te ^spepsíe, fas sesdids, vdmüos, inapeteao/a^^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan Gon eatreñimiente, 
dilatación y úiGéra del estómago, etc. Es. antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAD.RID, 
desde donde se^romiten folletos á quien jos pida.
El juez instruclor dt!.distrito d a la  
Merced, cita a Franeisao Aguiftr B»ní- 
h*e^**^* e»íg«s quf Se la
■ . R^.piresidsata da asta Audiencia prc- 
vineial,® Antonm H Itrio Póraz, para aus 
Sé constituya ea prisión.
SI Í9 Vó fz Málaga a Manuel Mcrlía 
, Aóitrígaez Apt^nio Cerfás Jiméaoz y 
Jut» Afegs Jiscénex, páré qus sé «óúéti- 
íuyj»  en prisfó».
El ds Alera, a Luis Gareít Lorants, 
para ©jarcílar su darssho en oausa que
slf uo dicho j o z gado.
El da Aouqaara, a Felipa Farcáadéz 
Ortega, ptra constíiuirs# ah prisión.
El da Géíiz, a Antonio Villatoro López, 
pira úna eemparseeneia.
INFORMACIÓN MILITAR
En Córdoba está pasando una tem-
Después de pasar breves digg en 
Torre del Mar, regreaaron ayer, nues­
tro buen amigo don José Garda lou- 
virón, au distinguida esposa doña Am­
pare Vivar y su bellísima y gentil 
hermana Lolita.
*  «
Kn la iglesia de la barriada del Palo,
se verifieó ayer el acto de imponer laa 
aguas bautismales, a un hijo del oficial 
de la guardia oíyil, don Franciseo Vl- 
llalón y su distinguida esposa doña 
íesefa Rubio talacho.
„ . . ,  ,  risitaron nno de los
Bafisiieatos de aga&s, ÍIuMadQ El Alb*r-* 
con, q^e presenta un eépeeíe prseiesísi- 
rao, y después, atravesando la sierra, ss 
dirigieron hacía la eueva del Toro 
ótrae.
j S s  visiterim varias, pero priaoipal- 
mea^ la del Torq, que se encuentra en 
la cumbre de una colina, es do un efeete 
sorpraadanta, donde se puede distraer la 
vista admirando las grandes obras hechas 
por la Naturaleza; teabas aspriabesos,
Plum a y  E spada
á» anuncia al oportuno concurso para 
cubrir dos plazas vacantas de capitán 
profesor (ans de infantería y otra da ca- 
baüeru) y una de primar teníante da in­
fantería, prefasor da! Colegie de Huérfa­
nos de la Guerra.
Los que deseen tomar parteen el con­
curso dsbarán cursar sus instaneies, 
dooumantadas, cuidando tengan entrada 
•n el Ministorio antes d.«l 30 de! mas ac­
ta ií.
^ Hala Jefatura de obras públicas ds 
I asta proviaeia sp oirán reélamacionas 
t  •aerea de la soHeitud del Ayuntemicnto 
f fio y/llenuava de Tapia, interesando la 
^ daclaración da utilidad pública de uu 
puente económico sobre el río Nteimien- 
I to, en el earbiho df*4e dicho pueblo a la I Estación de Saliuts.
A 0O N A O  CON
suLEUTo r e  m o n m e o
PRODUCTO NITROGENADO
E L  M E J O R  y  M A S  BAR ATO
EN TOOOS Lpfi ALI^ACENES
Y DEPÓSITOS DE ASONOS
(NSTi^aeciONES v FOLigro^ GRATIS
fígPJZESSNTACldN D EL
S Ü L F H A T E  O F A M M O N IA  A S S O C I A T í O N
WutkfcS Ifi * VALENCIA (OrAoj
I La Admimstraoióa Prineipal de Ce- 
la ittbaata para 
centratar a! transporta de la eorrtspos- 
deEcIs púhlios en carrnsja da cuatro 
ruedas o suíomdvil, desda la aórainísira- 
cíón a k  Eriaciéu de la línea de Torre dei Mar, baje el tipo de 2 200 pesetas.
La Báiniaióa da pliegas hasta el dia 10 
d® Julio próximo.
tecimiento dri ejército 
rruscoe.
qas opera ea Má-
Dejad de adraisi^rar Acaifa d» hígada ’
m í
Ss declara apto para el ascenso, cuan 
do por aatigü »daá le coriesponda, al ©o 
mandante de la Comahdancía de jarabineros de 
Lorenzo.
 ̂ «* ^
esta capital, don Valeriano
Í  Su lé eamandaheia dé M&ríáa se halla 
de maniiaaío ia rclaeión nominal y filia- 
I dk de las individúes d-éla insirípcién ma- 
f rílima que cumplan *0 años y que dsbsa 
figurar ea él allsfamiente de 1917.
en les que se yen figuras extrañas y cu- ^leodaifo y caites
ríosas, afreto de las estalaetitaa; grandes 
Golumnss formadas per esfalsetítas y as- 
talasmitas; numerosas galerías, amplías 
y estriabas esn desosnses y sabidas pro- 
nuneiadísiaos y ctros muchos trabajos 
dignes ds eentemplarse.
Par no ir provistos de Ies útiles ntee- 
sarios, no ss continuó la expleraeión da 
dicha cueva, cuyo fin, según varias ptr- 
sonas qus en ella se han intarnadef no 
ha sido posible eacpBtrarle ledavía.
En seguida se emprendió en retorne y 
PwyWw y t fif •!* rtiyéitiyes a^aralos
v I U I M l O
Luna creciente el i  a las 33-59 
Sol, sale 4 47, pénese 19-386
Par real orden del ministerio da la Go- 
bernaéíén'ha sido aprobada la i 
dei lastitute de Raformas soda 
que sea trasladado el íaspeeter provín 
dalddtrabajode Pontevedra, ErisUno 
laspeseión provis» 
cial de Málaga, queso éncUentra vaeahte 
par dafunción. ..
f t  bacalao, que los anfaímcp f  Ips niños 
pi^rben siempre son repognánsii j  que 
les fatiga porque no lo dij|icr®n.,R ésss- 
plazarlo por «i VIN0 GIRARD, qué sé 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, f|d^.ti 
la formadón de leŝ  huesos en;los nífids 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
^ B R IL L A N T H  R ESU LTA D O  
Gradas al tratamiento del eeulista dOB 
Santiago Díaz Rodríguez, calle de la 
Bolsa 13, ha obtenido rápidamehte la ou<> 
radón de una anfarmadad de los ajos 
que la había dejado dege, la señerita 
Antonia Peatígjf, que vivo en la calle Pi- 
zarro. .
Se alq;ulla
El piso principal y sagundo da la cesa 
número 5 de la otile de Barroso, con 
amplias y ventiladas habitacienes enpre  ̂
cioS módicos. Darán r*2Ón> don .Manual 
fiagalervéj Procurador, Alamos 87.
Semana 35.—Martes 
Santo de hoy.—San Norbarío y 
Felipe. ^
Santo de mañana.—-San Raberto.
San
En Santo Cristo d«Jubileo para hoy. la Salud.
Bi da m«||ii«.—Btt San Juan:
Sa ha pbbhcado una real orden óiapo- 
niendo se habiliten exportaeienés libres 
de derechos en las Aduanas de la zona 
sur de España de Iss proviaienss, pertre- 
ehos, ganadas y otres artíaulos gravados
te prohibidos a la exr * - - destinen, per la vía
Ófiteciazno de los HttsqtiSnistás 
y fogoneros
Muy útil para manejar toda dase de 
máquiaas de vapor, economizando com- i  
busiihle y evitandô  explosiones, publica- ■'
do por la Asodacíón de Ingénieros de 
liéja, y traducido por J. G. Malgor,
y ex-
eportadón cuando se 
fie Tánger, a! abas-
miembro de la citadñ Asociación 
director de las minas de Reodn.
Se venden en la Administración de  ̂
este periódico al predo de 3'5a pesetas |
SRIVORITAS 
£e qws leda deie $abm antee de eu ma*} 
trimonie.
Hermoso libro de 800 páfipnes, con 
grabados, se les enviará por correo oer- 
tífieado, mandando 3 pesetas en sellM y
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Por ios Vttfloíi
M  i t D R I O
(mm
waíiHi
. újUiMa palabra w  ¿fQir l i
da flitr al nlifc
I  ma aa d» eaanto podamos eoneadar.
I  Almuerxsd
amigos poJíiíaos.
I  «í?  ®»«oatMban Romaao-I MííiJ * di las cámaras? al
^ ^ a d if i# 5  m « , ®®^^y Barbar, atara-
A b o a o a r C o e p e r * t i r « «
Bob objfto da obtaiiar antaaadaitas ^ M haÍ)U da losB.?s t í -1  «aísMdaataspara foma«1ar la fabricaeiéa de eboBos 
químicas, da sabstaBéiaa átpiiiaas a ? í !  
no|taidas, a! direator gaaaral da A gri- 
eilt^ara ha pedido íaformas sxlos iage-
f i « S .  íÍM wSfi"*® *• ''«!>•• •a ta - I
sSriá.*.'*; r ' 7 * “r** I
«iiUieito. «  to4,8 ¡;;
Fiesta beáéfioa
La fiaste da la flor trenseerra «Bima-
ttisiniSi 
ficutiBá^éS da
" cía Prií?i 1̂* aailoPites da ®ar-
l i n i /  *?’ I y Sanio Mauro, posta­
da la fiS!*** *®“ *“**̂ *®
s: j :;- “ ®®í»««bas, tocadas da 
mtBtiila, ahordaB a los traiseanilés ' 
Loa mlaisitrios y caatrós oficialas la s -  
ran asaitadoS, rtcorriéndo las petitibua-
rus todas les dcpandancfas.
Tambíóa iaó inradida la prtsidencia 
dtieoasejo, doado ss hallaba Romano- 
Bss coBftranaiaBdo eon Argsntt, y a ca­
da nao da alloait sacaron «5 ptstías.
Los réyassalítroii aa Éatomévil al iHt- 
dio día, Pacorriando los barrios.
_ La racandacíán, hasta ahora,
Igual a las ahfiHoras.i
B jg j» 0 8 io ié a
«»<« •^paaicidn dirigida al safior Barga- 
*̂  ^****?'  ̂ —  -  ^  ®*̂ *̂ **
•Nos aomplaea^oomunicar a V. B. qué 
aa la raanión cblahrada hoy, acordóse 
por naammídad fslicitaría per sü since­
ro discQrso contasiando a las procacida­
des dalos txplotadorts da los obraros da Barcaloaa.
f ^ e r g f t m m e
Mañana «ntregará a Dato una eémi- 
sien da la Javantud eonsirvadora da 
Vaiancia Bh artístico pergamino qué las 
JUYanludas 1« dedican, nombrándola Prt- 
aiaania honorario.
paraca
B e o a M e
Ba a! Colegio da abogados fuá slagíío 
dacano el ssñor Gareíft PfieSo. obtanian-
do una Yctacáóa muy iudida,
B^areio
Ss ha firmado nn dacrate prohibiendo 
líos aspafioles poseer condeeoraGÍones 
axtranjaras sin a! consantimianto da! 
Bobiarno español.
La fiesta de la aor
A primara hora da la tarda la anima - 
«<*?«*««» las otilas con moti- 
To da la ficsia da la flor, fuá grandísima.
Lis sífioritas postulantes continúan ®1 
acoso da los traasauates, para apróvs- 
ahtr las pocas horas que rastan al día.
La racandación sa aspara que sea bas' 
¡tala crecida, gracias al entusiasmo y a  
la actividad da las jóvanas aneargadts 
la la raeaudación.
Bata tarda lés scioritas aátrabtn an 
les cafés, aarvacoríaa y damá^ estableai- 
Biantos, llagando algunas a tom&r por 
isalto los tranvías.
Al llegara palasía los ministios do 
uraeia y Justicia y Bstadb, fueron re- 
naridós por las postulsntas para que 
Mpositaran su óbolo an favor ds los tu-
MPOUlOSOS.
Los safioras filimsno y Barrosa rapar^ 
jieron algunos billetes de g® y 25 pasa-
Lo mismo la ocurrió a Ramiaonas, 
qaa diá iO pesetas.
Ba la Oasa da la Monada y en síganos 
mmistarios también entraron las se Sari- ' 
lis recaudadoras.
A pasar da todo, sa neta desanima- 
Clon an al público, debido quizás a la 
Mrasua da las subsistencias y a las can- 
lis derivadas da la guerra.
Gravedftd
Bl axministro señor Navárra Ravariar 
M halla gravísimo^ un ataqúecerebral. ^
Nevarre Reverter
La anfarmadad dal.señor Navarro Ra- 
m iar obadaca a que ayer» cuando ra- 
grasaba da Humara, an auto, volcó al 
vehículo.
Bu loé primaros momentos no díó im­
portancia al acCidanta y estuvo an la 
Academia, para contestar a Villaurrutia.
A\ retirarse sa sintió poor, y hoy sa 
presenté la fifbra, can reflejos barabra- Iw.
Su domicilio as muy visitado.
Jieeerrada eaj^ateril
Si ba ceiabrado, con éxito extraordi­
nario, la baserrada da los zapateros.
La entrada, nn llano, asistiendo h rr- 
Moso mu jarlo.
Biadio Amorós sa lució; al Maosírilio 
eo rataló como un arlkta, trabajando por I 
gienaras y otros adornos, qaa antneias- ‘ 
miran al eencnrso.
Bl nana promete.
! * * • • • .  MtD; Rabilo do 8eUh, sa-
' Bolsa de Madrid
L A S  C O R T E S
SENADO
Gcmlénzs la sesión a la hbra hibitual 
prasidianáo Gsreia Prieto. ^
Hahola pida diversos áceumentos rs' 
lacionados con las eongsslbúis a favor 
de! trig^ y «l carbón, a ña da iníarpalar.
Ss entra en la orden dd  dí«.
Discútese el monee ja.
Parrós prosigue su discurso, argu- 
msntando axionsimsnte para demostrar 
la naeasidad da forteleosr las relacionas 
con América.
Alba resuma el debats, y niega habar 
axpBasto ningún programa económico.
Al entrar en al ministerio sa propuso 
laborar, c&ÍIaáameata, ®n beneficio da la 
naeión.
Bddica elogios a la política financiara 
d i ViUevsrda y «xpone al astado da la 
H^ciands, indicando ia probabilidad do 
que el déficit de 1916 no baje da 200 mi- 
lloneSj adeasés de los 150 que al Banco 
adelantó al Bstado.
Ésta situ&clén-?-tñadc al ministro— 
háy qu8 cortarla por otros medios que 
no sean el crédito público, porqué no sa 
puado abusar da! bolsillo del contribu­
yante.
Bl deber del Gobierno as decirla al 
país quo no aspara la salvación financie­
ra, porque en los momenteo actúalos tS' 
nomos que ejustirnbs a las eirounstan- 
cias. ^
Sostiano que precisa dar a Bépafia to­
dos los alomoutcs neeasarios para su la
Bsp&fia con motiva da la muerta da Gra­
nadas.
Dice qua lamsdiatemanta quv sa caa- 
la pérdida dalccmpos^tor catalán, 
al Gobierno entabló la opsrídaa racls” 
lúaclótt, promatíando AloMaaia indam- 
nizar a la íamiUt ds la víctima, an la 
wM» ra® Ropifia pidíara.
Bl stñpr Rodríguez Dítz sa ocupa da 
la real ata qut hacen an Bep&ña les 
agantfs írancases^para ilavarsa obrares.
Prsgtnta sí el (lobiarne ha estudiado 
al modo de que cuando llaguo la paz y 
sa relorman los tratados do aomaroió 
^ n  raoOhesidos los dorackes ospaño-
de, que sigan ir«bsjanda las 
niñismaneras.
Gontéstala al prasidanta del CouMéJo,
- dice que se prohibirá ol tr.bejo do 
esBá ttoaores.
paspúéi manifiesta que soban dado 
Órdenei a nú astro embajador en París 
para que ávarigíii a qué alase de traba­
jo sa dedican les obraros ospafiolos.
Y en lo referan to a Ies tratados de €o- 
marcio, asegura que Eapafit tomará laé 
moaidas partínantas para ocupar al lagar 
que la corresponda.
Oispués, y con testan lo a la  patiefón 
que 1® tiene hecha Ltrreux sobra la am­
nistía do los encartados en los suetsos 
do la stmaha langriantai diee qua ol 
Gobierne sstá estudiando los medios há­
biles qaa permitan la cenccsídn da una 
amplia amnistía por delitos políticos.
Sa formulan varios ruiges loealos. 
Promaávéso nn ineidento antro Romeo 
y Viilannava sobro la aplíeatión dol ro- 
glamonto a los diputados que pidan la 
palabra.
Romeo seiieita los oxpadiantss rolati 
vosa la compra de portrechos do guerra, 
y otros Rcoroa do la Bxpeeición da Pa­
namá.
Seárez Corona intoresa, fambiás, al 
axpAdianta dal contrato da saministro do 
vivaras al ajáreito.
Bl Gobiamié^ofrece triar a la eámira 
los decumantos demandados.
Marcolino Domingo expone las anoína 
lias que se observan en la aplíoaeión de 
la ley de reelutamionto.
Alude a lo dicho por los periódicos so­
cialistas sobra injusticia- comatidas con 
motivo de la repatriación.
Loque explica los (órmines da la lay 
raspeeto a los plazos da servicio da los 
reclutas, y considera absurdo el rumor 
do que per odios no so haya repatriado 
ningún soldado catalán.
Diea que el Gobierno ha ereido oonve- 
nionta repatriar los rogimiontos de An- 
daluola, y muy pronto la llegará el turbo 
a los dos únicos batallones que hay de 
Gátalufii,
Lóase si dietámen de la Oomisión on- 
cargada da la centistacíón al mansaja.
Son aprobadas algunos dictámants, y 
luego da rtuniréa las saecionasi se le- 
vanta.Ia sesión.
R n m i e i i d G s
Los diputaáos régionelistas prasanta- 
rán das enmiendas al mansaja.
Bu ana da alias pidan qua «n estos 
momontos traoeondéntalas se estimulo el 
dasarrello de la vida regional, aoaca- 
diendp a las.regifnas piona facultad paré 
administrar sus propios interoSes, aes- 
prondiébdose él Botado da funcionas que 
no son pacaliares a su soberanía, y qúa 
ss abordé la resolúeión de aquellos pror 
blamas nacionalistas que mantieaen Oú
Ba la otra enmJanda qa excita al #e- 
biaraO a afrontar los problemas de ex­
pansión económica, fomante da la expor­
tación aspafiOla, preparación da la agri- 
cttltúra industriat, raaliztción dal pro­
blema dal crédito, róstabloéimíénte do 
las zonas francas y concaéién de bonos 
de okportáeióa.
Qome&tarioG
Al coBOcersa las enmiendas da los ca­
talanistas, s t hioioron muchos comanta- 
nos.
OomferGApia
Bn a! Congreso oonforoneiaren Cambó, 
Gabriel Maura y Ossorio.
Dictamen
diotami
Los combatas qna sa desarrollaron fue­
ren titánicos.
La prudancia y rassrva de que dan 
mnestra los alemanes, explican sus peli­
grosos golpes para romper la valla do 
quo están rodeados per todas partas.
Freoisand»
La victoria de la asonadra alemana an
al mar dsl Norte aa ha eonvertido en 
derrota. Ha perdido un droadnought, dos 
ornooros dreadnonghts, nn acorazado 
dradraadnentght y dos arncoros pretagi- 
dos, mientras los inglases han perdido 
tras crúearC* acorazados y tres cruceros. 
Bl númoro de «c^twtorpedoroa perdi-
el Norte, eon el fia de disminuirla trn-




Comunican del fronto habor llegado a 
Trantino al archiduque Eugenio, que 
procedo do Isonzo, y que vi «no a asumir 
ahora la dirección de Jas operaciones que 
estaban a cargo del arohiáuqúa harodaro 
Carlos Francisco.
dos es ignal en ambos bi£¿®**. »  ------------
Si nos fijamos en al tonolajé Tf“ 9*8 Hamoa*®r«ahBeí<i? í̂nn* a„
18 _108 8l8»8»8 h8> f.riíd o  IIÍM O 2  .V
Oficial
Bn la mayor parta dal frente sigua el
Lt.Gamlsidn dal mansaja ha 
nado fávorabiamanta.
Reunión
Los diputados do las regionts cercho 
taponeras se rauñiráa ol Viarnex para 
tratar dal problama aceaómíco ralaeieiéá 
do úen la damanda a los Bstades Unidos 
da prímoras matarías; y acarea da Ies 
fifias.
Lectura
■Barell layó en el Sanado .el proyecto 
relativo a la oJasifléaéíón da jubilaciones 
y pensionas al megistario, y basca para 
la éoncasión da aútonomia pedagógica n 
la Facuitad da Fílpsefia y letras.
Donativo
Las comisionas da Gobierne intarior 
da las eámiras han acordado donar 250 
pasatas para la fiésta da la flor.
que
X a  g e m a  
( e n g t a
pele tm o iu n o
Madrid S-lfilfi,
De París
---------- TIOS n e- e
vantémianto, a fia de qua a la hora da la I constanta pugna a Cataluña coú los^poda-
'  ras del Estado, para evitar perjuicios an 
la revisión de valores y otras caastíenaspaz podamos tomar parto en al eoneícr- to, oomo nn puable fuerto.
Bxpona ei propósito da una política 
seonómioe, púas crea quo so pueda su­
primir mucho, sin abandonar los serví* 
ciospúbiíeos.
Afirma qaa desde 1909 al I I  úé bén 
gastado «n nuestra zona de Marrueaos 
687 mlDonas. -
(Ramoraa).
Hay que modificar asa política qua nos 
acraoífata losgastos.ry por ello h ace- I 
mtnzádo la repátriapión.
Bsp&fii tiene en sa interior medios I 
sobrados péra reoonstituirsa antes de la I
p«a. I
Desde asta año so observa uua dsspro- I 
pereióñ que es el símbolo de los 137 mi- ]  
lionas que sa gastaron dal prasnpnatto I 
de Guarra an íá política militar, y los I 
137 mUlonos do Fomonto empleados en |  
la poütioa cpmsreíal y agrícola. I
Bs indispensable, repito, módífisar es- I
i^qué éeirréará ai rastableelmianto da la
t'-P**! '
4 latarésan también qua aa otorgue efi- 
I vialidad al idioma catalán, y qns sa can- 
I fía a la asamblaa o podar ajecútivó citu- 
i lán la ragúllaciÓA adiniRietrativa de éú 
I  vida interior'.
i  Firman la enmianda Cambé y la pía*
I  na mayor da los rogionalistas
La hora legal 
La comisión sonaterial ha adalantádo 
la hora legal, después do oir a Painlave.
Bi texto dol proyosto quo so ha apro­
bado deja al Gobiarno !a inieiativa da 
dcoratar la reforma hasta primero do 
Octubre.
Ofenciva
Lá prensa austriacá señala la intensi­
dad qaa asios últimos dias sa observara 
an la artillaría rusa, paraoitndo qua son 
los preparativos do una inminanta Ofen­
siva a Dniastsr, Strypa inferior, noreosta 
da Tarnopol a Volynia.
Comuñloado
Ba la derecha dal Somma al enemigo 
- intenté tomarnos al puesto da Marin- 
 ̂ eourf, no logrando su objeto,
Bn ol óesta dél Mesa les ataques aontra 
las posiciones dé Vaux y Daanlop, faé- 
ron roekazados.
Por la ñocha hnbo un combata enear- 
niztdo antro la gnarniaién 4ol faérta. do 
Vaun y los olomontos anomigos, qúa in> 
tentaban panatrajr an él.
Los alsmanas árrojaron contra al fnar- 
ta líquidos inflamabias, p trs a pasar da 
alio su intento fué ineficaz,
Ba los Yesfcs, un golpe do mano ana- 
migo, intentado al óosta da Carspaab, 
las paso CB; posesión do tras alamantos 
de trincharás.
Un aontraataqua nuestro las hizo eva­
cuarlos inmediatamente.
i Gitttaoión 
Signa la tránquUidad an al fuerte de 
Vaux, debido a qua las trapas asaltantes 
fueron diezmadas, y as natural que sus 
enormes bojes hayan deprimido a les 
alemants, qnianes paroea qua anta la he- 
oatómba, titubean.
toneladas y les inglasos 163.S50.
Blfraeaéb ilcmán as évidénta, )a  qua 
han nfilízado sus m»joros nnidadss y 
han evitado un mayor desastre huyen­
do a sus bases navales.
Alemania sigua estrachamonto blo-
qufada.
De Londres
Nota del Almirantazgo 
El Almirantazgo publica ana nota das- 
mintiendo y cilificindp da fábula la as­
pada da qua la flota inglesa oayara en 
nna red que la tendiera la ascuadra ala- 
maat»
Nosotros somos—dice—qúionas veni­
mos busaando ceasíón de ancentrarnes 
frenté a frente con la escuadra íudcsca, 
y al realizarse nuestro constante deseo, 
trabamos cambats con una flota sapa- 
rior a la nuestra.
Sin embargo, hicimos fracasar el plan 
de la escuadra enemiga y la roehazames, 
obligándola a refegiarse tn  sus puertos.
Sufrimos pérdidas elevadas, como ora 
di oeparar, poro legramos o! resultado 
apotoddc y coBstrvamós al dominio da 
los maros.
La noté ds reforeneia doseribe la ba­
talla, y rooonooa qua el cMalbouraugh» 
fué torpedeado, pudiondo llogar a un 
puerto ing'és.
Uu salo zappalín sa'presentó ou al lu­
gar da la Ineha, paro hubo d a retirarse, 
eon grandes averías.
Bl Almirantazgo calcula las bajas de 
los alomanss en dos acorazados, des ern- 
oeros do combata, cuatro crucaros liga­
res, nnova eontratorpodaros y nn subma­
rino.
Oemunioado
Bn al norte da Frieourt racbazamos 
nn ataque da los alamanos, causándolas 
grandes pérdidas.
Al norte da Rio Andró, nuestros gru­
pos penetraron oa las trincharas tndas- 
cas, ocasionando dalos al entmigo y 
volviendo eon prisioneros.
Conservamos todo altarrano eonquis- 
tado an la ragión da Iprés.
Mamoa rechazado nn ataque al norte 
da Frieourt.




Un torpedero inglés ordeaé al capitán 
dcl «Thames», quo llevaba náufragos 
alemanes dol «Frauonlob», que los dss- 
embareara an Holanda y los intornara.
De Lisboa
Prórroga
Bl tDiario cñcial» anuncia que ss ha 
concedido nna prórroga do treinta días 
en al plazo otorgado a ios ocmarciantas 
ospafiolos que tienen moroaneías an ios, 
buques requisados a Alemania para que 
prasanton loa comprobantes nacosarics.
Da Milán
En la Mesapotamia 
«II Saoolo» bu recibido un despacho do 
El Cairo relativo é las eparaclonas on 
Mesopotamít, según ai ouaf, t^dó haca 
prever una retirada do los turcos hacia..
duííl* P»**® los contrarios, los furiosos 
ataques varios importantes contin­
gentas, entra a» P^ello da Kremo y Po- 
sina.
Bl párta austríaco conllrala qno an as­
ta sector los italianos oponaú éPorme 
rosístenoia.
Los cembatos son violentísimos al asta 
del monta Congioi
Hamos oenquistado considerable ex­
tensión da terreno en el pueblo do Gata- 
no, donde cogimos ayar 5.600 soldados, 
78 cfieialés, 3 eaiones, 11 ametrallado­
ras y 128 caballos.
Austríacos e italíaneé 
Bn ol fíente italiano la ofsnsiva ans- 
triieoa sa desarrolla ahora aa cuatro di­
recciones: primaire, ea a! valle da Bren- 
ts; sogunda en la masata da le Sal de 
Comuaí; torcera an Pasubío, y cuarta, 
an el valla de Adigio.
Bn las direcciones primera y cuarta, 
los austríacos han sido complotamonte 
rechazados, sufriondo cruontas pérdidas, 
debidas a la impotucsidad do ios contra­
ataques italianos.
Bn las direccionos segunda y teresra 
tropieza cen una enérgica resistencia.
Taniando an cuanta la calidad y }a 
cantidad de las reservas itclianas, sa 
pueda prever qua no podrá romper aquel 
frente al ejército austríaco.
La batalla dal Trantino será una s t-  
ganda adicióa da la de Vardun.
A pique
El vapor italiano hundido en al Canal 




Bl auemígo, a consecuencia ds! desca­
labro que sufrísra en o! combato librado 
carea da Rívaduz, qna duró tras días, 
sigua raplagándosa a otras posiciones.
Oficial
Al noroeste 3a Fulkarn feé rechazado 
al intento da ofansiva dal anamige.
Bn Dvína y S^rlBeh nuestro cañonso 
disporsó diversos gruposl 
Hamas contenido otra ofensiva en los 
mismos puntes.
Bn Ogorodniki rechazamos cuatro ata­
ques que iniciaran los alemanes.
Un aparato contrario nos atacó, poro 
nuestros aviadoras lo obligaron a des- 
coKdsr.
En la astación do Molodoihaaa arrojé 
ol enotnigo cuatro bombas.
Dicen dsl Cáueaso quo los turcos t̂O'» 
marón la ofensiva contra la altura dol 
sureste da Jomksy, paro la contuvimos.
Da las pOndiantas da Durnaghel dos- 
alojamos .a los otomanos, eontinuando 
ttusstro avance. ^
Combato
Ba al combata librado ayar en eiíran- 
to da Prípiftt, ¡os rusos aprisionaron 13 
mil austiiacos, apoderándoss además da 
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l a  f i r m a
ñrmado una disposición apro- 
oiWo los nnavea aránoalcs natúrf-líi*.'p.«.ujÍ  aránoclos notariales. 
Náéticaí" ** referente a las
ta poli tica.
Guando sa haya logrado«la raduccióa 
d i los gastos.) acudiremos al orádito.
Bnnmara los proyactos qua . preparé, 
entre ellos al lastituto da oró dito paré al 
desarrollo do los intarásos aomaroialas 
da España en Oríente y Amórice; el cré­
dito agrario; ol impuesto do plus valia; y 
étro sobra régimen da los funcionarios 
de Haciende.
Esta es—añade—la labor del Gobierno, 
y creo que las Cortas pueden trabajar en 
elle.
No busco rclumbronés, y solo pepiro • 
labonr por la prosperidad de la patria.
(Bi orador es ovacionado y numerosos 
ssnadores, así como ios ministres, Itfa - 
lioitan).
Allenda Silazar ologla el discurso de 
Alba y los propósitos del Gobiarno, efre- 
eiondo sn apoyo.
Sánchez Tosa ensalza el programa ex­
puesto y pr#a que las Cortes daban fun­
ciona r sin íntarrupclón,
Afirma qúo él pártido OónsorvadOr 
tpofa iodo lo qéo sea dé interés general 
para el pala. '
Y levanta la sesión.
SU cuello, brazos y hombros, sus pendientes deser­
tas, e:l adorno de su peidado matizado con polvos de 
ero, y la profunsiéñ de piedras preaiosas, de rubíes y 
de diamantes que la adornaban.
»-Menos brillante qnf sus ojos-»murmurábk Ur­
sas.
Hacienda.
LA P O L IT IM
■8 HE 8IK EL PIESIBESTI
j*  Homanonas manifestó a
CONGRESO
•! Bl.tt»ja, ,or^88 80 OOBVÍ8B8t DO lfai
ir »'*«««».
vf«a® .  • **̂ **®®® J® dedicarán veinte
por "• ®*"®ídn las Certas
Ser a *®P®«*W® comdn reta-
A las tres y msdia de la tarde y bajo la 
presidencia á«l s&ñor VilJaaueva, se abre 
la sesión.
La eámara está poco animada.
Bi ministro de la Gobernación Ite un 
proyecto modifis&ndo la ley de aoeidan- 
tos del trebejo, y prohibiendo la labor 
noetnrno en la industria de panadería y 
similares.
La suspaasión de! trabajo oompronda« 
rá desdo las nuevo de U noche hasta las 
cinco de la mañana.
Bl trabe jo nocturno se podrá realizar 
treinta días al ¿ño, que pueden coincidir 
con ferias y fiestas.
Bljofe del Gobierno contosta u Axzati
sóbrelas Besooíéoioaiseaiabladas per
Gwynplaine callaba, pód tscuekaba.
■-̂ Ŝabéis qué es lo más asDiabroso.^—le pre^un- 
tá el tabernero. ,
—¿Qué? ;■
I Que yo la vi subir a £a «arroza,
qué?' ■
—Y no subié sola. Adivinad quién subió c®n 
ella.
—¿Bl rey?-^pre|:untó Ursus.
—Ya sabéis que én la actualidad no hay rey en 
Inglaterra. Adivinad quién era.
—¿Júpiter?
—Tom-Jim-Ja«k—respondió él pesader®.
Gwynplaine, que hasta entonces no había artieu- 
lado ni una palabra, rompió el silencip exclamand®;
—¡Tom-jim-JackI.».
Hubo entonces una pausa producida por el asom­
bro, durante la que pudo «irse decir en voz baja a 
Dea:
—¿No se podría impedir que. volviese esa mujer?
VIII
SINTOMAS DE ENVENENAMIENTO
/ La aparición no volvió. No volvió a la sala, pero 
reapareció en el espíritu de Gwynplaine, que quedó 
turbado. Le pareció qüe acababa de ver una mujer 
por la primera vez de su vida.
Túvola semicaída del que sueña extrañamente. 
Es necesario precaverse de que se nos imponga la 
imaginación. La imaginación posee el misterio y la 
sutilidad del aroma, y es al pensamiento lo que el 
perfume es a la vara de San José; es muchas veces la 
dilatación de una idea venenosa y penetra como el 
hjumo. Los desvarios envenenan como las flores y 
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tsoniscaeneie ¿«1 fftíieeimiQnto do ano do i 
los heridos ea los últimas sucesos, so l 
han exeítado gra&demtnlo los ánimos,
Srodnciéadose colisiones enti-o ambos | aados.
IntopTino la guardia civil, roslabiocion- 
doolordoB. ,
!S1 ontiorro do la víciimt se efaetnó 
iraaqnilamants, presidiendo el acto el 
seño? Ménáes Viga.
4cndió csasidoriblo gsntío.
N a v a r r o  H e v e r ts r
Madrid.'—A última hor* é* la n©«h»| 
eontinnaba en muy g'sv® esUdoalsX ' 
ministro esñar Navarro Riv«ri«r.
Se tecae un fa^eaíp ásssniíÉoe.
tos do sus respectivos rovóivora, se dis- 
! pararon múla«aa#nto, sin lograr hacer 
bI*EC5.
Ambos dirimttttss fueron datamáos y 
pntstos a disposición dal Juzgado.
la Sala eelobrar ssrtso supletorio, que* 
dando peadienté par» hoy dieha vista.
T E A T R O  V IT A L AZA
MORENOOONA tN& MES;
4y®? f*nacíó en este s^piíal la íespsta- 
ble y virtttt>ss doña Ana Mes* Mw 
viuda éal qn® fiíá aa vida-nuestro 
qnsrlío emigo y oorrstlgionario, dan 
Lau>?®asao Líñárs S'Sfr.^no.
Cíincúrrí^n en ia fiiíi.da muy bsliaS' 
cua!idgiá«s qua sa g?eBj '»a?í>a el epr«cí j 
y gstiínsción áa cusntss psfsonas tuvií- 
roí» *1 gusto So Iraiar-a.
Müy, fe las ssis y meáis de I® ítrá®, se 
variñcará i.a coaáucsióu 4ni caéáv^r ®.l 
eam^ntarió á« Sáu Migual, donde recibi­
rá Rspnlturs.
Tostímonismos a los h^Jíís y daesás ía- 
ffiilia da ía finada, y®a fs&rticul»r ^ 
hom ano paííílco,- ñussiro ataigo
y «-©rrdígtoBsrio don Luciiao Liñáa Sa- 
tm m , k  &sprss^¿i nufstr-a c^Kdflen- 
OÍR.
Bu nna h&ci sita on oí «Llano Grande», 
dol tármino do Guríes, ha sido encontra­
do abandonado un recién naeido.
Bxiata eñ la citada haza nsá cheza ha­
bitada por María Bsutista Glarraseé.y se­
gún dic« Ó3j;a darania l i  m*ár«g®da d«i 
día entá^íó?, y cuando se hallába aeesla- 
d*, sintió Ikrar ea ía calle o un niña pe­
queño.
Levantóse y so encontró que en la 
puarta á® su cesa, y anvneíío ea una to- 
haílá, había un ración nacido.
Seguidamente áió cuanta a I«s autori­
dad#», rsaííaándese gestiones para avo- 
riguf r quién ha sido el autor e autores 
del hecho.
“ £ i  d n h d  altgrt y coniiiás,,
i U D I E N C I á
I n s tr u y e n d o  c a u s a
Bí juzgado da Alora instruye sumario 
por disparo de »?ma do fuego, quo hicie­
ra al vecino de Cáríama Jo! ó Montes Na­
ranjo, el guarda áai corl’jo d« Torras.
Oífopor IsdoftsspFoáuciáaz a k '^  J!. 
Casaca Reyes,




J >sé Molóndes Avila.
iadkánít'''^
. ao Vá^z-Máiafó, ^or robo do cisáo-
L t hora avanzada on que finalizó iá 
roprosontaeión de la discutida ohra dó 
Bsnavonte«La eiadad alegre y cónfiade», 
estrenada anoche en el coliseo veraniá-
fopor la compsfiia del señor MarUaez 'ovar, nos obliga a concretar nuestro 
juicio acerca de eíia, ea bravee liabas.
B1 brillenté erenista «Fsbiáa Vidal:, 
con euya celaboración sé honra este p-z 
ríódieo, nos ha hablado on su vibranto 
estilo, de !o qu9 «s dicha obra y signi­
fica.
La opinión del gran periodista es Iá 
nuestra; don Jacinto, en este sh nústa y , 
asendereada producción que, aigúnét^' 
sin razón que lo justifique nos pintíh 
como lo más grande f  extracráiasrio 
que so ha hecho en úutsria escénica, on 
la época presento, so nos of/«es b/̂ Jo uW 
aspecto muy distinto de s^ú^^^émeSié' 
grafo ilustro que con «ú sátira fina y 
mordaz nos dsfsítara al prsseqtsrnoj k á  
v i ^ s  y e r r o r -  -  locieáa^ “ ' ^
, «at lofetro no puedo ni debo gusrdar je- 
: más 8»m»j«nKt algujKfe.e^n nn mitin o nh 
i parlámoutf I y ea «La oiudad alegro y 
oonfiade», k s  tipos do <Bi destemdc y 
«Grispin, el Msgoifisc», so pasan la no
la que h»y« coactt?ndo>máyor ocíscidon- |
^  Ka una?hrfe^ciu ̂ mst^ráftes que no se 
ha discutido y esta «s k  mayor y más 
evidente jnstifiiacíóá de su gr&neeze*
' Figureíán ea el pregrama otras emtas, 
^ántre ellas la esir<Mn*áamente eómiee, 
1^08 eicándales de BÜly».
5 . CBnema G onoort 
V May cftaenrrido so hallaba anoche «s- 
É m iin íñeo  salón, donde se proye^aroa 
íbUeaías de gran SBéríti?, que ígf&daro» 
Wucho al público. . ' . ,
M L« empresa, deseosa do dar toda cíes» 
mtjoras y comodidades h i  estsblsciao 
ábrante la temporada do verano nuevos 
f  «cenómicQs pfecioi.
en nhestra previncia íask^ieates alte; ao o
aes:©en Jeté Ibifiez Eod%tfáSiíque eirve en 
Mari» (Aimerlft), es prop-p«t^era Má’cga 
!* Dfih Manuel Morales Marhit^z, que ef fvia 
eá Málaga, pasa al jEsparragai; anejo á© ve 
ra (Almería). * ,  , v-Den FeUpe Tortesa Lépez, que prestaba
servicios en-Málaga,,pa8a a la, auxUtsrla de 
María (Altnería) _  - _  '
Den FranelSeo Rodríguez Heinándes, que 
fué destinado a Msjadráyo (dúaSalajara;, pa?. 
ga a servir un» llmilSd» de cata capital.
m m m m m .
Fes dlferentee cenoéptos 
esta Teserosla da Hacienda 16 707 48 p»«o- 
hw.. . ^
Pira esta noohí Si fenuncia el g r » » - |  «c» ««hrarán en l&Tvsererf» de Ha'^enda
dSesd *Ca®fttO de invierno» y se-  ̂ haberes del mes da Mayo últlm® los î ^̂^
Aun k s  noticiss que tenemos es una p«* |  vidd*s de Clases pasivas do Montepío Mílí- 
‘ cuín que ha de gustar macho,  ̂ tas. .
S rf6 i N .yeá«de. |  J  *  B.
Gen gre» concurreneife en todes Its § «¡[«4» u n ' WóBito de 10 peeotsa don Je*
áeceiones »« celebraron «ysr las f u n - | g* Arreyo Navas, f or eí 18 per lOú de la'su-
(^ones tnuaeíaáas, siendo todos ios tr-:, |  basta deVáprovaehsmiento de pastos del mon- 
lislas áf conlícuo oyfqiop.fedos como prí* |  te denominado «Pinar», de loa propios de 
fe Étt merÚorio ir*b jo, en espí^fel |  Cótapetá
í* bslla y sin p%r d#6z»rin«, Márí* '  —
p ir i t ,  cuyo primoroso trabajo le yalio
L os mercados de lnglalerrfe^^^;|'’̂- 
Ka libndres ha sido extrémadamenli "’íipt 
tada iá d«m«nda durante la pasadá. 
f x':epto para oorintioai, que haa/éékdo 
saJicitadoB.. , , /
Ea pasas valencianas, l«s unioss ©periím,̂ : 
ncB de la semana han consistido en unes pfe-; js 
qUeños lotes de seedless a 72. Para las demk - 
clases, la demanda ha sido «om pleiam e^  
nula, mánteniéndose'las/oCtIzi|^enes n©^» .■ 
nalmenté sin oámhlo. ' i , ; -
' Los eoriñtes han estado muy Bollsitadoir, 
partioulariEente;para Iss clase» inferioras,'
' qu® eu ósasieñes, han sacadq mejor pártidO/
• cotizándole: eráinarlas, de 45.á.4€; superiores,
de 47 a he; finas, hasta 62. . '
Las sultánas, eon demanda muy. limiíátú; 
se astátt cotizando de 84 a 86 las de Aíghasd#*.
tan y hasta 96. las griegas.
¡» . Passs de Ckta^y Blemes, apenas si h á jg  
' rnovlmis^tó par» Isffl míamas, cotiiándCic
r PafaCrliforaSiíí>í¿kff»V®v.'J j'es cómplatarneate nula,'ii^“®®k®®®®*
A áv«â A AmAi*mclA«l aIiFTIDA 80Ktrade opsratíón alguna darán>P
V a p o r e s
Vapof «Torre del Oro», de Cádk, í  i 
» «Cabo San Martin», de i«.„
V » io r « »  á « s f
Yspor «Torre del Oro», para Almerki •
» «Cabo San Martin»; para Marsrdl»
L ib e r ta d o
Ha sido pueotó en libsrtuá, por feáber
 ̂K1 vecino da 
Bio Rsdriguíz, 
vil d*l puesto
0 0  ̂ £ . 0 ^  
á»ti cepitfe], don Ambro 
denunció a k  guadia ei- 
ds Pomente, que de su 
flaoq «La Peobecs», !e h* bUn hurtado 
t?«ce cerdos dís su propieilt,d.
Como autor hecho ha s ik  áeteni 
do Autonio Rodríguez Serrano, el que 
vendió nueve «slic-s & vidrias vecinas 
i»? barrio dfi k  Pciuz», coyessaimísles 
han sido rscíakdo*.
SI detenido ha sido eoBsieuádó ea U
caretl.
Ayer krde, n Ies dos y medie, ocurrió 
un kmenlsble feccikote en el obraio? 
la confíterifi «La Vissesas. gp, csi 
4® ía Parifis«dón 2,^
Guando s®>*ijsí)ati dediesdes a k s
faea&s p^cpies de su cficio loa obreros 
FfÁBoiseo V*k Renez y José Veáed Ji 
méeez, dcm m áss el contenido de una 
vasija que había esteáo bastante tiempo 
fel fuego.
Ambos inéividaes resultaren eon que- 
teuíuras de primero y segundo grado,«a 
k s  piernas y píes.
Recibieron esistsBok faou'íttí'va en le 
casa de seeorro ácí distrito ás la Marced, 
donde c«ljSc£pon el esládo do «mbes de 
proñéglico monos gr^ive.
Bsspués da curado»,pasaron a sus res­
pectivos domicilios.
a«s áel fáPPC^rril d«Jos &pburbaaca, »ú |  pronuacia^do áiseursoB, que no san 
el paso m vek ds Vinuek iadicáaáea» |
como como suíor a José Gálvez A m e . i  dq publicadas en «SI loaparois''», por
sus marcádoá tistes girmauéfilos y reae- 
ciúnarics.
Decir que el diálogo es bello y ñuido, 
es punto que huelga, (retándose de Be 
Mventeo
Goneidsr&dá^teatrfelmqhie Ife, óbrá, re- 
suUá en ecfesíánss menótosfe y pesadar 
volviendo a renaesr la animación cuea- 
I, do «Bl desterrado pronuncia uno de sus 
discursos. .
Si algo bueno tiene !a óbrti ss la dit*í 
triba contra el régimen, contra loe mu­
chos Crispinas, Pantalones y Polishine* 
Ihhi feifibíBtts del poder pú que ha 
cea m«r««hqk de í« política y eon tai de 
qué quadec a salvo sus Intereses partlcn- 
lares, Its irapo|;tá un ardíU el par venir 
i del pueblo, & cuya sombra viv*a y mC- 
 ̂ dran.
I Cuento se diga respéotp a la fi|ur« po- 
I litiea que el autor ha pretendido símboü- 
j  z»r «a esté ó aquel p#r»on?jí, se Ufts 
a José Trisno Moreno, con *1 eusi tañía |  anteja tiempo psráiéo y aqs parecen mo- 
sl procesado resentimientos antiguos, y f  datiásdss de visionerios.
como de cestumbre^ ura gran ov«e|tk ,  ̂
Hcy son metivo dé cflebrarBe k , prk  
áera  'fanéióa áé gí*h gák. f s  k  k»?© : 
kda, tendrá lugar pl debut de la uoUbí-,, 
nim a cantante itaU-»»píñola a gr«ú voz 
iiotild# CíSteldor, cuya kpaa «e nokria  
lodes las personaa «mftntqs asi 
I artey de esquíSito guálú, - .
Las peiísaks, eom-o dé éoskmbr#, 
rán de acreditada marca y veráadera- 
; menk intareéa&tt i.
Ayer essó en el cargo de t’ñ®!*! de 
«lase (Je esta Intervenolón de Hacienda, doií 
Antonio Valle je Navarro, por haber sido nom­brado oficial tercero de la Iusi>©ecióa de xla-
eiend^ de Seria. '
La Administraeiéa de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el aüo actual les re 
partos del impuesté de oonsnmos de los pue­
blos de Cuevas Bajas y Arehea
h»9 s':os
*xtmgu!€o su císndoaá, «I pesado S^bas- 
tiCn Hersiiá Am»ye,
A cumplir condena 
Han silo dssiínados para cumplir con» 
daña, » U prisión d« AuUqnera, los reos  ̂
José Mfertía Palma y Joró M trtía Astor-, 
g«, QOñdanedos por esté tribunal, como 
aulotss á« un dc‘-ito de disparo.
In g re s o
En Ift prisión de este eapíUl h i  iagre-
sado, procsdcíit® da k  de Málaga, Si pe* 
nadr,. M«bú«1 M«s lía Msrila. ' ,
lección 1.®̂
Dos juicios ¿«1 jazgado de lá Alameda, 
s%ñ«lsdosp»fa ayer, futroa celebrados.
U.át>, contra Miguel Fartsa Jiméiuz, 
que en la r oche d«l 5 de O'Alabee de 
1915, encontróse bsrm da del PaIo
Por el Ministerio de la guerra 
^ueedidos los sígaientas retírost 
Den Peimín Manco García, sargento do ca-
B 0T ,,»T :O T .: O F I G I A L
lÚ de ayer publica Jé siguieníe» . í
--rrBxpoeielóii y real daerets del mínískrl» 
ds 1» Gobsrúaéióa referénté a Iss. Inspeecio-
ries de Sanidad intertor y hxtsriór. _._ '
--Edicto de la-Jtjqtum'de.éhpé piibliws
declarando do útílldia púbílíSa Id^Étettueeiéa s 
de un puente éoenémioo sobre el'rio Nseí- 
miento, en el camino desdo VilUnuev» «© Ta­
pia ala estaeiéa de SaliáRS.; > ■ /
—Relación nemiaát filiada de la inseripoién., (
” jMé*Orezco Aballa, músleoceguRdo de in­
fantería, 81‘28 pesetas.
Traneisce Zambrana Muñoz, guardia olvil.
Ayer tarde fondeó in  nntsir© puario, 
prcésdsnte de Bipcelona. megÉíífioo 
trnsatláatíoo español «lafnnta kabaí». 
Por i i  noche zítrpó coa rumbó a Láaiz.
88‘2Í pesetas 
Pedro Campo Fernández
Ba eí corrió geuertal vina de Ssviila 
el aplaudido y valiente diestro Antonio 
Carpió, qu« *i próximo Domingo h* de 
ío’rw r «n nuestra pkza.
_  Qarablnei'o, S£,‘v2
pesetas  ̂ ■
Xk Dirección general de la Deuda y Gieicl 
j^ v M  ha eoneedlde la« sigUleates pene»*
*Dofia Jesefa López Bardull», viuda del ca­
pitán den Jácinto Ledo Martínez, 625 pesetee. 
Dfi«* Oatelíaa Serrano Canto, viuda del 
Te’.éjsfero Herrero Ba-
maritimá del distrito de Adra. _  , ,
—Anuncio do la AámlnUtréelén Prlnel|to] 
de Corréós de Máíi*ga sobra subaste pits'iór 
trater el transporto de la eérM8pel|aehcia p' 
bliea entra dkha Adiáinistráeterfy'teestaeiÓB 
férrea de Térre del Mar. v ': ■
—Eálct# do la aíealdia de TMálag» siteuk
piyra ayer a la Jauta-de Asoeiádos. •
, -.-̂ BeqUisIteTÍes, do d íy ^  , ^
de los «¿usríós adoptados por el 
Alhñtemtahte ié  Arehídení^flh .I^^ 
eáehmftft dutñúte ékmeá-Ú^ de
,:i*er I» guardist municipal han siáo r«- 
eógidoe e® ®- dík'ds hoy 18 mendigo* p' í  
iaDlérar la é*ridná en te vía públict; «implúrar----------   ̂ - , ,
elle» 5 han jagr#s)»io ®n o* Asno a* k» 
Angete» y í*s tetros oatvegados
zúz fí.mi'i*'S',qu* .it-'S b bte'- ?-¡?c ^maio.
primer teniente den 
tranco, 470 pesetas. . , , ,
Dofia Eloísa Párra Frisa, viuda del «oman- 
danta don Manrique Hidalgo Martefio, 1 .ISo 
pesetas.
m
Bft I» Jsfílura du, poUck se presentó 
ayer teffl® F/sncisca Duráa D^mi^gaez, 
éomicifkda ea ia cali© de S%n Rafael 
^íúiu^ri,2 dsnancisndo que ía hebian 
eu«lp#íds 25 psüdtes oa plats, que guar­
daba @a' na c^jón de la cómpdu.
.Inoaha p?Q^.íívl#?oa rayaría «n la 
'? kza ás ia Aufof* Fé'.íx Cobos Ssrrano,
H'-.k-íi Mor^ao Gáfzóa y Pedro, Gonzá- 
i ' i  Tcrreblanca.
Biite resultó con una herida punzo- 
gprunte &n X». espaSd»; Rsfaai Moreno
e m  üHá hsrkíi ú® igual nsturaUze «a el 
m udo izqd«?áo.
Fuitro^i cura-ios en la cas» ú® soaerro 
del éi?trito, pfeasr.dodsspnéí a 8ua res-
ti'v-.>a ,á-:?mí»Híos.
Fó íx  Gobift f}-g?*s.ó «n la A íasn o .
íM  p r ® v t e « 4 «
Bu A lh íu r ia á s  í* Tofre, CBesaenfePcni 
ios vecíoosi Fsraanáíí Afjííita M-sríiks y 
Miga»! Carrasca Ortega, qaioaos píovi«-
en'ocesión de encontrarse ti  procesado p 
embfi^.gado, cuostionó con el Triano, £ 
cavBindele, eon un eaohüio, nna herida 
ínciss tn  ía parta Jateral derecha del pe* 
che y otra «n e( brezo, de laa que curó, 
sin. defecto, a ks veintidós dí«s.
Bl fiscal solicitó ©a sü eaJifioacién pre- 
visional se le impariera la pena de doe 
meses y un día de «rrecto meyar, modifi­
cando «n a! acto del jnieio su» neiusio- 
nas, pera pedir e ía Sala ee impusiera al 
procesado na mea y un día de igual 
arresto, y estando el defensor conforme 
con 1« petición fiscal se suspende la Seo- 
eión, quedando concluso pera seateueia.
Otfo. contra José Rosado Bep&da, ol 
que en la noehe dSl 1." de Octubie de 
1914 encontrando dormido al José Ce* 
rreró le hurtó, con ánimo da íuero, un 
burro, qne más turde foé rconperedo por 
la guardia civil.
El fiscal solicitó para ol procesado la 
pata de (ios años cuatro meses y nn dia 
de presidio correceieiisi, y haílándess 
conforme la dtfsnsa con la anterior peti- 
eióB fiscal, se declara e! juicio coneiuso 
para eentencia.
^ e lá lA m i« a t o s  paira h o y
Alameda. Lesieaos: contra Francisco 
Fernández. Dsfenáor, señor Guerrero 
Csb«llo y Precurador, svñor Casquero.
Eetefa, del mismo juzgado, contra 
Francisco Msrlíasx Sóm»z, siendo repre­
sentado y defenáido po? los antoriorman- 
UaBotado».
S e o o io n 2 .^
, Bl juicio señaSado ante «ste Sserióa 
por expitnd/elón de bUistes faises dal juz­
gado úc Archidona, h» sido suspencHt» 
para hoy por falta d»j arados. Acordó
Hib'ábamos el prirtcipio d« brevedad, 
y observamos que se alargan, estas lineas 
más de la cuenta.
Lá interpretución no fuá todo lo t ju«- 
tuda.que era de desear; elguuos aciores 
y actrices parecían ñucos de mimori», 
faite que desde lacgo será subsuBada en 
repreeeotacionee saeesivas, y que se de­
be a le predpiiaoléa con que k  obra ha 
sido ansayada para ponerla en escena, a 
fia de obtener un i»grteo en tequiila.
,Bj eeñor Martínez Tovar sorteé eon 
aelertó los oscolios de su largo papel de 
«El désterjrádc»; escuchando splauses al 
finalizar el prólogo y a la terminación da 
algunos parlamentos.
La señorita Torres desemptñó esmera­
damente su parte; en cuanto a loe demás 
eorremes un velo.
Bl decorado no se desteed por bú ri- 
q»eze. ■
Bntre «Los intereses ereades» y «La
ciudad alegre y cqafiedf », nos quedemos 
con lá prímsra^áo dichas obra»; en Iuhís- 
ganda bsy machas habulosidádes qúi lo 
hacen desmerecer.
i V o r a s
El buen tiempo se extiende poi todss nues- 
I iras costas.
Para ingresor en el servicio ds 1» Arm^s, 
ha sido inscripto en esta ComandíHoia de Ma- 
I lina, el jsvea Juan Salas Gustavo
Dásdeel Domlngft, es muy abundante la 
pesea en nuestras playa», cobra tozo la dol 
boqueróarv • - ■ ' ■
INSTRyeCI0li P6SU G I
Por el Rectorado de Granad» h»n bidé nem 
 ̂brades maestros do Riogorde, Casabérm»j«,
! Antequera, Alpandelre y Villanueva dsí Tra- 
'■ bueo respootivamento don Eduardo García 
, Tejada, don Manuel Tinoe© Sánehez, dou 
; Diego Aragón Fernández, don Diego 
quez Otero y don Franeisso -Zerrllla.
Váz-
La Junta Central de Dei|tehos pasivos ha 
clasificado a doña Angela Gutiérrez, viuda 
del maestro don Salvador Benitez Cruz.
| j | K t l ( 8 l 9 3  pfibffCdS
G hae FAseittálhBi
Al rest^teitnta éxito obtenido por la 
grandiosa película «La mano que acnst», 
seguirá el de U psilcula «Le úUimá dan­
za», que se estrena este soche; hablar dé 
este hermosa cinta es tema obíigádo d» 
todas tes publicaciones prsfsBionales.
Jamás se há heeho justicia con tal 
unanimidad (£e criterio, ni s» háSi fájP- 
muiadó juicios sobre una obra d« arte en
Según tenemos anunciado, loi ejereirioa 
de ingreso en la Escuela de Estudies Superie- 
! res del Magisterio dieren Bomionao por #1 
de francés, ayer eineo, alas nueve de la ma­
ñana.
Las plazas que han de ser objeto da estos 
I exámenes son: diez de Letras y dies de Cien 
filas para varones y siete de Letras y oeho de 
, Ciencias, para sefierltes y einao da L(̂ bpres
La «Gaceta» ha pablioado la propuesta fer- 
 ̂mulada per él Reetorade da Gfanáda, des­
pués de efeetnada la nueva elección de plazas 
por los opositores que Isa obtuvieron en las 
; últimas oposieloaes de turno libro para las es 
Cuelas de niños.
En virtud de este propuesta se producirán
Ayer fuá sattsfóaha por diferente» «oa- 
aeptes en la Tosoréria de Haoienda, 1* suma 
de 152.78847 pesetas.
á j r i i s t i e i c i b  i i  l i l l i i i
üoeA aidJieiéii
art itrio á« eAr»®»
Di# 5 dv Junto de íS lf
_ roetes-,
I G I ^ R D ' G F V I L  ■
Nadmiantos: Joíé Bebrltía ^
R»mo8 Autúnez y MaritTfirqíá Vela.
Defuncieae»; Anto^jAgíUlleraT. H®?̂ ®’̂ ® y 
Pedro Díaz Radriguez. , ,
NasimliJtttcs: luisa CarF«s",o -értiz, Dffleres
Arguer© Cisquero y“Eariqus li0al
Difaaslones: Ninguna r ;
J‘jggaé& ^  Santo ^m ing6  
Naeimlentes: Rodrigo Valloje Rcin», M«0- 
lás Oobtilea Cuevas y TrlüidaU Heteila Fcr-
FefaBclones: Pilar' 
tlz Garrlle, Rosario Garete Hidalgo.
Mftteders
» ésl F*ía . • 
ét> ChurriaSíC 
». -di Tcatínós . 
Bibtttbímo» . . . .
Foüeate. 
Cknniana . ^
CártoBte • • < 
Suáres
Moralm . . 
Levaate. . • 
Ibtepui^um. 
FerroeaKU . . 
Zamarrilla . - 
Palo . . . = --  
Aduana . . . .  
Muaile . . . .  
Central . . . .  
SnburbaiiM Paerte
1.689 48 


















T .  A l o n s o : / : 5 ,ív,k*
lasttíaciouos e.éctricss y soHéó pé?| 
col«cslon«s.—M#pqués á« U nos, 8.
Pepsísrís, sia5.il«raajy artifioia- 
Iss: ToFrijos, 92. ' - .
jk lo» fahrijoaat®» dé  RaHm  
Fm  diíip?fábrica,ít« ofrcco J«« 
liaí?#. práctico en todos ic» sistemas noy
mayor f . i
%9 darán bueaa* retesteUOM^üy» « «  
esaKtes garantías ss áessea. . . 
i u  ñ© §»_»« périódice
2525*95
$6 EL HOMBRE Q¥E RIE EL HGMSñB QUB 51
El suicidio del alrm consiste en extraviar el pená 
Sarniento, queasí se envenena. La imaginación atrae, 
engaña con falsas esperanzas, se apodera de nosotros 
y después nos hace sus cómplices, obligándonos a 
aceptar por mitad las trampa.s que hace a la concien­
cia. Primero nos fascina y después nos^eorrompe. 
Se puede decir de la imaginación lo que s€ dice del 
juego: se empieza en él por ser victima y se concluye 
por ser bellaco.
Gwyñpiains soñabá. Jamás hasta entonces había 
vist© a la mujer: sólo conocía la sombra de las muje­
res del pueblo y el alma de Dea; acababa de ver la rea­
lidad; k  piel tibia y viviente, bajo la que se siente 
circular k  sangre spasionads; contornos, trazados 
ĉ >n k  presión del mármol y k  ondulación de las 
olas; k  fisonomía altiva e impasible, en k  que se 
Confunde k  repulsión con katracción y se reasumen 
en resplandecimiento; cabellos coloreados como un 
rf flej® de incendio; elegancia y riqueza de adornos que 
prédusen l®s cakíríos de k  voluptuosidad; insinuada 
desnudez, haciendo traición al deseo desdeñoso de 
ser poseída desde larga distancia por k  multitud; co­
quetería inexpugnable; le impenetrable seduciendo; k  
tentación, espoleada por k  perdición entrevista; la 
proMesa para los sentidos y k  amenaza para el es­
píritu, k  n®ble ansiedad que producen el deseo y el 
t«m®r. Gwyspline acababa de ver todo 1® referido, 
porque v̂ eía una mujer, o mejor dick®, veía mas y 
menof que una mujer, veía una hembra, y al mismo
Una carroza empenachada, con magní jicos arrees 
y con lacayas que llebáv^n antorchas, se alejaba al 
trote largo.
jüfsus enseñó el cuíidwpla a magse Nicless y le 
dijo: 4
—¡Is una dipsal.
Pfspués se fijó en k  carifoza, que doblaba uriá es­
quina de la plaza y vió que sobre «í imperial k s  an­
torchas de los criados alumbraban una coroiia de 
ero con ocho florones.
—jUna duquesa! ~exckm é.^^
. La carroza desapareció. ^
Urstis quedó algunos momentos coiitémpránd® k  
moneda de oro, áespués k  dejó sObte la mesa y se 
puso a interrogar aj hostelero sobre k  desconocida. 
Era una duquesa, per® no sabian.de qué título. Lo 
único que pudo decirle maese Hicless es que haVía 
visto de cerca la carroza blasonada .y los lacayos ga­
loneados. Por k  peluca, el cochero pudiera serlo de 
un lord canciller. É l, «groom» era tan diminutivo 
que estaba de pie sobre el estríb® de la carroza, fuera 
de la portezuela, de esos que er^n portádores de k  
cola de ks grandes damas y de^sps mensajes; ade­
más llevaba el ramillete de plumas de tisserin, que al 
que le usa sin derecho le cuesta pagar una múlta. 
Maese Nieless había visto de cerca a esa gran seño- 
ra. Bra una especie de reina, y gran riqueza realzaba 
su hermosura. Maesa Nicless refería la magnificencia 
de su blanca carne con venas azules, lo pintado de
Total
Ei^o'ái^ealrativo de te» raíKMS «ariñe*» 
yaz d  dia 3 de Mayo, sa pe«í en éanw 
y deveeho per todni oeueeptos:
84va«a&os y 5 teraeras, peso 3 2 8‘GOki- 
lógrames, paiotM 310*39.
85 lutary eahrie, p ^  87S4B kfiógsaBies. 
peseta» 36*65.
26 eerdop, peso 8.046 03 Mógroaxos, pete- 
as 834*60
0«B8s frestes, 60*06 kUógraaoi, 0*00 pa-
89 pieles a 6*69 usa, 14*50 pesetas.
Total de peso, 7.025*35 hilógramos.
Total de adeudo, €64*45 pesetas,
^ a m e a ts r i® »
BeeaufiaeUhi obtmlda en el dte 6 de jonio 
POT los oeneeptos slguientos:
Por inhumaeioaes, 218'59 peieiai.
Por p(»maBeBriaf>, 175'6S pesetas.
Pw e9chTuaaéle&<», OO'OO, pesetM.
Por registro de panteones y sidtoit 
Total, 398'58 pesetas
E S P E C T i C U i ® !
00*1».
j R f i r a i d i i  c o R i f i í i i
La pasa
Las existencias que quedan de este fruto en 
la plaza de Málaga, se les vá dando salida 
muy poeo a poee, debido a la falta de rape- 
reií pera determinados países, éonoretándose 
al pequeño negocio que ea hace, a las de­
mandas de los Bier(3a(l05 argelinos y del inte: 
rior de la península.
Los precios, ecn tal motivo, oOntinúan s'n 
eambio alguno para todas las clases existen­
tes de fruta.
TEATRO VITAL AZA —Coapaflia eám ^  
dramátitm de Late Martinaz Tovar. - 
A la» 8 y mqdía: -Los intereses creados». 
Alas diez y cuarto: «La ciudad alofiM y 
éoaflada». .
Butaca sw  entrad», 1*26 ptas. 0®*
Precios para 1» segunda eeê íéHt B atí^  
con sntradff , S‘53 pt?»" «utráda geceral, 0*36.
SALON NOVEDADES -Grandes BMdízMa
de cine y ▼«rietés, ̂ tomando 
Cestoldor, Manolita, Rosales 
Plateas’ 4p t«  Batee»,^ú*75. General. 6*25..
5 de la tardo.»; 1». dó/te. mJSSr ^vatíááo» hásneíos de peU t̂ates y miui(s»r^ , 
Butaca, u‘86.—Ganetal, 9*15. '
CINE PASGÜAUNI-^El m®3<« dOi, 
|a.-Alameda de Carlos Haes (jd?^ ^  ■
*]^,*woolótt ooatian»
Miérooltó y Jueves,
Todos las noches grande 
Domingos y días festivos, fanción dm ^ tes
9 de la tar de a 18 de la noche r  ̂ .
Butaca, 0*30 eéntjjmtw.'^Sttao**!» '
Media generidí^eílO. '
PETIT PALAía--KBitaaó#
§fK»sá«t C a s^ o ií. 4e ..
ííxkiVSéadoís saocffidss-
SILOS? ViOTOa?*
■ i s  ia Pláais oxMhidéa 89 
eiis'^as, «s m  isayeíte srireuea.
lK«'PClP9LAg.-Fó(toriJale«^-
ACADEMIA DE
M A D R ID .—PL A Z A  D E  SANTO, DOM INGO, f 4
r« ó#
Prfparadón da arignatura» y grupo» do d«
Septiimbro, la cual puéé# uáquirirsc so» faqilJd«d y ea dea
procadimiaBtos eap/cirioa da esto Centro, dirigido peí «1
Jocé Gicnéndfz. 
Bfipadceaa o higié^ic&s habíteetoite» para íaterai^ó. 
P íd a n s e  reg lam en t® » .
m u o  n
